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EL SEÑOR 
D o n D a n i e l C u e v a s A n g u l o 
( D E L COMERCIO D E E S T A P L A Z A ) 
HA FALLECIDO EL DIA 11 DE JUNIO DE 1917 
A LA EDAD D E 51 AÑOS 
después de recibir ios Santas Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Kl Consejo <le Administración de la, Socie-
dad anónima ""Unión CiS.ntal>i-a Indus-
triur% 
SUPLICA a sus asociados y amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones y asistan a 
la conducción del cadáver, que se verifica-
rá hoy, a las doce de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Isabel 11, núme-
ro 6, 3.°, al sitio de costumbre; por cuyos 
favores les vivirán siempre reconocidos. 
Santander, 12 de junio de 1917. 
EL SEÑOR 
D. N A R C I S O V I T O R E R O L O P E Z 
SOCIO DE LA MUTUALIDAD OBRERA MAURI8TA 
HA FALLECIDO AYER, A LAS TRES DE LA TARDE 
A LOS 34 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS D E H K C I B I K U&S SANTOS SACRAMENTOS 
R . r. p . 
La Junta directiva de la Mutualidad Obrera Maurista; su esposa doña Valen-
tina Ho/.; su hijo José; su madre doña Eugenia López; sus hermanos, 
hermanos políticos y demás familia, 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el 
alma del finado y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se celebrará, hoy, a 'as C U A T R O de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Peña Her-
bosa, número 12, hasta el sitio de costumbre; por 
cuyo favor vivirán eternamente reconocidos. 
Santander, 12 de junio de 1917. 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las O C H O de la mañana, en ja igle-
sia de Santa Lucía. 
EL SEÑOR 
D. Daniel Cuevas Angulo 
FALLECIÓ EL DIA 11 DE JUNIO DE 1917 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S SACRAMENTOS 
El Consejo de Administración de la So-
ciedad anónima Unión Cántabra (Fá-
brica de gaseosas), 
SUPLICA a RUS asociados y amigos le 
encomienden a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se verificará hoy, a 
las DOCE, desde la casa mortuoria, calle 
de Isabel II , número 6, :>.", al sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales les vivirán 
agradecidos. 
Santander, 12 de junio de 1917. 
l > I y V f o i ^ i r i c O 
Joaqnín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O . 9 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Rartoa. — Eufermadades de la 
Vías urinariae. 
AMOS E S C A L A N T E . 10. I.0 
mujer.— 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E S T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
umaulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1i y 12.—Teléfono 182. 
« , O Y A . I L . T l t ' 
ORAN G A F E R E S T A U R A N T 
Suoureal en el Sardinero: MIRAMAR 
S«rv!»l« n la «arta y por oublortee 
H A B I T A C I O N E S 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermediades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de ornee y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. 2.c 
i \ . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Riidium, Rayos X, eOectnCldad médica, 
bafiti de luz, uuisajo, aire páliééite, etc. 
Consulta de diez a una. Wad-Rás , 7, 2.° 
T E L E F O N O NUMERO 923 
L A P R I M E R A J O R N A D A D A T I S T A 
El nuevo Gobierno jura los cargos.—Se asegura qué en Barcelona 
han ocurrido desórdenes y que la Junta de defensa ha rechazado 
al nuevo ministro de la Guerra. 
EN SANTANDER 
Pocas veces he habido en Saiitander 'la 
an s i édad que en esta ocasipn, en que la 
pol í l ica lo ocupa lodo. El cambio de Qo-
liicpmi ha ca ído conin una bomba en toda 
E s p a ñ a , y Sairtander no podía por me-
nos dé «sentir la conmoción . Todo fueron 
cabildeos, rnnioi-cs y secrelos a gritos. Se 
h&Ú didho las cusas m á s absurdas y las 
m á s natmalcs , predominamln en graai 
m a y o r í a el cr i ter io de <\w el actual M l -
nisici 'iit Dain DO puede hacerse viieio en 
el Poder. N-isnirus no liemos querido rp-
c i ^ e r ias OOSáS d'e la calle, po rqué se bau 
d id id a voces'v todos estamos eii'teiiado^, 
* * » 
Lo il1"" S1, 'd>serv('i con la ñaftliral enrio-
Sidad Tné el i r y veiiil.r de los républícatÉÓe 
ipic, en. Lodo el (lia, no cesaron de cabil-
dea r un inoiiKMilo y de vlsii'tar&e mulna-
tnente en sus domicilios. 
* * * 
Un políiico idóneo, de alguna, a l tura 
dentro del partido, al ser felicitado por 
un entnsiav.a, coinlesló: 
—.No me dé usted la entooráibiiena. 
le ( lobienni ha aceptado nn compromiso 
ehdrme y no óreó yo que pueda durar 
mucho. 
POR TKLÉPTOiO 
Maura en Palacio, 
M A P n i I » . 11.—El domi-ngo fué u n d ía 
de a g i t a c i ó n pol í t ica desusada. 
Como ya es sabido, el Roy ce lebró con-
sultas con los p r o l i o m b r e s polí t icos. 
Al llegar el turno al s e ñ o r Maura, el 
eminente hombre públiico pa só a la c á m a -
ra regia, donde le esperaba el Monarca. 
P r e g u n t o sobre s i deb ía o n o seguir 
en el Poder el ;seüor ('larcía Prielo, iute-
ri'Ogó si iba a cambiarse do pol í t ica , con-
ite&iáiudo>le el Réy que no . 
Entonci's el s eño r Maura, di jo: 
— l i a terminado mi misión y rile retiro. 
V asi lo hizo. 
L a opinión exaltada. 
Toda la m a ñ a n a de hoy ha t r n i s r i i r n -
do en medio-de gra(B ansiedad y expecta-
•ioii . A todo el mundo le ha e x t r a ñ a d o la 
subida a l Poder del s eño r Dato. 
Todas las conversaciones han versado 
sobre La. g r a v í s i m a crisis planteada, sien-
do para todos los gustos los comentarios. 
I.a opinión general es que el s eño r Da-
to no soluicmnará Na cues t ión ni la aplaca-
rá , sino, antes bien, lia e x a c e r b a r á , por las 
•liMstUiidades que despierta (633 derecihas o 
izquierdas. 
El contfe en funciones. 
Ha sido lema de varios comentarlos la 
carta que el conde Romanones iha en-
viado al s eño r García Prieto doc la rándo-
>'-e par t idar io de defender iuista la muerte 
lia hegemonía , del Poder c iv i l . 
Dice Alfau. 
Eí? geuonal Alfau l ia diicího, según algu-
n o s polí t icos, que le e x t r a ñ a b a mucho 
qué s e b a y a dado él Poder al s e ñ o r Dato 
sin consuiiiar c o n el s eño r Maura uuova-
me-hte. 
Un banquete. 
Al general ALl'au le h a s i d o oirecido un 
baiKpi'ete por altos j e f e s dieil p jérci to en 
n n Socjcilíid a i ' l s t t H U ' á t i c a . 
El nuevo Gabinete. 
A! mediodía fué el s e ñ o r Pato a Pala-
cio, llevando la lista del nuevo MinisLe-
terio, que queda.ra coiistiiíuído en la si-
Láñenle rorma: 
Presidencia, Dato. • 
Esltadp, ma i ' qués de Lema. 
Gracia y Jusiicia, Burgos Mazo. 
Gobemai ' i idi . SáMic t i e / , l i i i e r r ; | . 
Fomento, vizcondo de Eza. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , Andradc. 
'Guftrra, m a r q u é s de Estella. 
Mar ina , a lmirante Flores. 
(alando el s e ñ o r Dato se apeó del auto-
móvil Irenle a Palacio, íué lenibido con 
una eslrepliosa s i l b i p o r e l ' i iumei 'oso pú-
blii o que allí se encontraba. 
Opiniones de políticos. 
Preguntado el diputado i radiciona lista 
señor Mella por su opinión acerca de los 
actuales sucesos y la crisis a qué haM 
dado lugar, man i fes tó que no cree que 
H s e ñ o r Palo resuelva el pleito de los m i -
litares, a pesar de los esfuerzos que pa-
ra ello realice. 
1 Su opinión ' es la de que se impone nn 
cambio pol í t ico radical, pues el mal tiene 
muy hondas y ant iguas ra íces . 
El señor S e n a n t é ha dicho que esperaba 
el desarrollo de la crisis, pa r ec i éndo í é 
la, solución m á s lógica ilentro del régi-
men en que vivimos. 
Creé que el actual Gobierno ho podrá 
réSQlvér loe graves problemas planteados. 
Juzga qué os peligrosa la divis ión que 
¡qiiiiére hacerse de neutralistas o ¡nterveti-
cionislas. cons ide rándo la a ú n peor si se 
Ib-va a una, elecciones, consecuencia dél 
cambio de pol í t ica . 
Consejo en Palacio. 
El nuevo Gobierno celebró esta tarde 
Consejo en Palacio, d e s p u é s de baber 
prestado juranieulo anic el Monarca. 
A la salida, é l - s e ñ o r Pato inamifestó a 
los periodistas que h a b í a n tratado, en l i -
méis generales, del programa que ha de 
desarrollarse, y que está comprendido en 
los siguientes 'puntos: 
Neutralidad absoluta y defensa de los 
iuieresos nacionales. 
AniMicio (pie m a ñ a n a se c e l e b r a r á un 
Consejo en la Presidencia. 
A despedirse de don Alfonso. 
El señor C a r d a iprieto estuvo h o y e n 
Palacio, a desepdirse de don Alfonso. 
L a opinión de Bergamin. 
Se sabe (pie el s e ñ o r Bergamin no qui-
so aceptar la cartera que se le ofreció, 
por considerar los momentos polí t icos ac-
tuales como los m á s difíciles planteados 
de-de ha -e m á s de cincuenta años . 
Habla mío de esta s i tmic ión , expresó su 
cri ter io de que todos los españo le s deben 
estar, éri los actuales momentos, al lado 
del (iobierno. 
Romanones apoya a Dato. 
Han conferenciado extensamente Bo-
manones y Dato, ofreciendo el primero 
su incondicional apoyo a l segundo, en 
justa reciprocidad del que éste le pres tó 
cuando el conde s u b i ó a l Poder. 
Sin ceremonias. 
El s e ñ o r Dato t omó posesión de la Pre-
sidencia del Consejo sin ceremonia algu-
na, a las seis y media de la tarde. 
Le dió posesión el s eño r (iarcia Prielo. 
Se asegura que sera nombrado subse-
cretario de la Presidencia el m a r q u é s de 
Santa Cruz. 
El nombramientc del marqués de Estella. 
Ha sido la nota del día , constitnvendo 
el objeto de todos'los comentarios, el nom-
bramiento del m a r q u é s de EsleJIa para 
el de sempeño de la cartera de Guerra. 
También ha sido muy comentado el he-
cho do que el m a r q u é s de Estella manda-
ra a su sobrino a una reun ión do minis-
tros, que se celebrab-i en casa del Señor 
Palo. 
•Se asegura que cuando el nuevo presi-
dente del Consejo fué a Palacio con la 
lista dell Cobiorno, IteVáha en blanco la 
cartera de Cueira. 
¿Qué ha ocurrido en Barcelona? 
Informes de Barcelona ikm quentia dé 
alarmantes noticias, ¡usegurando que el 
or.den público ha sido alterado. 
Parece que a l conocerse esta noche la 
lista dél nuevo .Gobienno, hubo en las 
Bamblas protestas y manifestaciones vio-
lentas -y tumultuosas. 
También en Madrid, 
E n la corte l a efervésoencia en los Ca-
sinos y Círculos milH'ares es enorme, ase-
g u r á n d o s e que en breve ocurr i rá in suce-
sos de transcendental importancia . 
En algunas provincias es grande tam-
bién la a g i t a c i ó n entre el elemento m i l i -
tar. v 
Las intrigas del conde. 
Se asegura que el conde de Bomaiiones 
ha tomado parte directa, con sus eternas 
E L SEÑOR 
D. D A N I E L C U E V A S ANGULO 
( D E L COMERCIO D E E S T A PLAZA) 
HA FALLECIDO EL DIA 11 DE JULIO DE 1917 
A LA EDAD D E 51 AÑOS 
después de recibir los Santera Sacramentos y la bendición apostólica. 
R - I . F * . 
Su desconsolada esposa doña Prancsea Gómez; hijes Daniel y Manuel; lior-
. manos Julián y Manuela (ausentes) y Ruperta; sobrinos Jiian y Gustavo 
Ciómez Cuevas; primos tiustavo y Patricio Pérez Cuevas, Alejandro y 
Marip Nieto y Fernando Bo ívar y demás parientes. 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nues-
tro Señor y asistan a la conducción del c dáver, que se ve-
rificará hoy, a las doce de la mañana, desde la casa mortuo-
ria, calle de Isabel II, número 6. 3 ", al sitio de costumbre; 
por cuyos actos de caridad vivirán siempre reconocidos, 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y med a de la mañana, en la 
iglesia parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 12 de junio de 1917. 
El exce len t í s imo s i l u s t r í s imo señor obie^o de esta d ióces is se ha 
dignado conceder induflgencias en la form a acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, núrn. 22.—Teléfono 481. 
intr igas, on'lo oenrido con mot ivo del dos-
íirroilo de l a crisis. , 
Lá caída, de (iarcia Prieto, el no poder 
éste formar Gobierno y la subida de Dalo 
a l Poder, Iban sido labor p e W m a l del 
conde. 
Afirmase (pie han entrado en í n t i m o 
contacto de codos Bomauones, Dato, el 
iilrusl)) y algruinos elementos repnblica-
UOS, para que no .salieran del Pode r los 
maugoneadores de siempre. 
Se h a comentado, a p ropós i to de estas 
a í i i m a c i o n e s , que el s eño r Bungo-s Mazo 
manifestara ayer, a alg^Wios laanigois, que 
iba a ser niiinisl ro y que Dato ocupa ría la 
Presidencia. 
Romanones no habla. 
A posar de (pie Idfi periodistas l i a n i n -
tentado hablar c o n el conde de Bomano-
nes, éste no ha iiecho hoy ninguna de-? 
cía rac ión polí t ica. 
Frases, si; pero hechos, no. 
A l escuchar el s eño r Dato la silba c o n 
que, le ubsoquieran al entrar en Palacio, 
se d i r ig ió a lasque le-rodeaban, y dijo; 
—itiriiós, vsí; pero Maura , no. 
Buenos amigos tienes... 
Hoy iban coiWerenciado los s e ñ o r e s Bo-
mauoeiis y l i a i c í a Prieto, 
l«i entrevista se a s e g u r ó que fué cor-
dial , poro se ignora lo (pie en ella t r a í a -
ron. 
Un telegrama. 
Circula el rumor de que la Junta, de 
defensa de Barcelona ha di r ig ido un te-
legrama al Gobierno, que, s e g ú n parece, 
pudiera ser demasiado expresivo. 
Seaseguraque el (lobierno t e n d r á m u y 
pocos d í a s de vida, y que ésta s e r á muy 
penosa. 
¿Entregó el señor Maura nota? 
EnÜ'.re bis inuchai,-- Vosas qeu se han 
alirmado con motivo de esla. crisis, l isu-
ra la. de que e l s eño r Maura, ( M i a n d o es -
t«VÓ en Palacio, e n t r e g ó ¡i don Ai l 'ons . 
una, nota, pero con la cond.ición de (pie 
no se hiciera públ ica . 
Los que se creen bien enlerados. afir-
man que en dicha nota, p e d í a el Poder, 
por considerarse capacitado p a r a gober-
nar. y que de no a c c e d e r á ello, se decla-
raba inconipatible con el rég imen , que-
dando en libertad para adoptar la reso-
lución que est imara m á s conveniente. 
Opiniones de la prensa. 
El «Diar io Pn ive r sa j» a l i rma (pie hay 
planteadas dos crisis: una. 'la de la Cons-
t i tuc ión , por «los . sucesos de Barcelona, 
que tienen precedente e n la bislonia de 
E s p a ñ a , y otra, po l í t ica , que es tnansi-
fória, y está resuelta d e l modo m á s epné-
t l tuc lonál . 
Agrega que Dato d e f e n d e r á el prestigio 
del Poder c iv i l . 
«La T r i b u n a » dice que la crisis Se de-
be a 'las intr-igas del conde de Rpi&ano^ 
nes, apoyado por el «trust» . 
Al i rma que Dato n o puede solucionar 
los problemas planteados y que el (lobier-
no ba si.do formado para aprobar el i e-
¡•lamento de las Juntas mili taros, lo ¿pal 
c o n s t i t u i r á su muerte. 
Fía subido—dice—contra La opín iñn d .] 
pa í s , que le a r r o j a r á del Poder. 
Agrega que Ips iíñtrigas del conde de 
RiOfmandnes han heóbo f r a c a s á r a l par t i -
do conservador y a l liberal, y ace le ra r i ín 
la eatásftrofe, eñ la cual ira envmdlo el 
Moinroa . 
De la calastrofe del Rey y de la Pa-
tr ia—dice—resá responsable el éginde de 
Romanánee . 
«I.a Acoion» dmdara <pie el s e ñ o r Mau-
i 'a 'no ha . cambiado en nada la .líne i de 
su conducta. 
Agrega que representa una gran masa 
de op in ión , a la cual se d i r ig i r á en 'tiempo 
oportuno, y p r e g u n t á : 
/.lia de llevarla por caminos de reyólu-
cióft? Claró está (pie no podemos decirlo, 
pero tengamos i'onfian/.a, poj-que de spués 
d e lo ocurrido ayer, Maura no e n g a ñ a r á 
a la o pin i (Vn. 
Los altos cargos. 
í>e asegura qiie a la . subsecre ta r ía de 
Cuorra irá. el general d e briyada señor 
Arana/.. 
Presidente del Consejo Supremo do 
(iuerra y Maniría, Sórá nominado el cun-
de del Serrallo. 
Cap i t án -v i iera l de Madr id , e l genoral 
Aguilera. 
Cobernador c ivi l do Madr id , don Abil io 
Ca lde rón , 
Sdcalde de la corte, dho José «Gatiay. 
Diroct.vr de Obras publicas, el s eño r 
CaáteÜ. 
Di íec tor de Cornen-io. el señoi* l.eani-. 
íMroctor de P(isilos, el señ(ir Molina. 
Idem de Comiinicacioiies, el s eño r Dr-
t u ñ o . 
Idem de Contribuciones, el s e ñ o r l ías . 
Subsecretario de Hacienda, el s e ñ o r 
()rdóñe/.. 
L a voz eel señor Maura, 
Se comenta vivamente, e s p e r á n d o s e con 
verdadera impaciencia, e l documento (p ie 
lia de hacer púhlico don Antonio Maura . 
Se ase-gura que don lAinton.io ha accedi-
do a demorar su pub l icac ión espenándo 
a l g i M i a circunstancia oportuna. 
Juran los ministres. 
A las t n v y modiH de la tarde edtuvie-
ron l"s ministros en Palacio, ju rando an-
te el Boy la Const i tución c o n el ceremo-
nial de costumbre, 
Después ( 'Umplimeiitaroii a las Peinas. 
¿Será cierto? 
l i a adquirido consisieneia el rumor do 
(pie la Junla de defensa d e P.arceloua ha 
ddrlghlo un telegrama al Gobierno recha-
zando al nuevo ministro d e la ( l i i e r r a . 
En los 'Círculos mil i tares se considera 
el •nuevo (iobienio como una pro'vÓcáciiYo 
ipie n o es tán dispuestos a tolerar. 
Dice Sánshoz Guerra. 
El nuevo ministro de la (iobei nación ha 
reoibido esta noche a los pcniodislas. ma-
nifestámbdovs (pie, a. ¡jesa r de todots los 
rumoreo que han circiihiii.. 
(pi i l idad. ' v-% 
.Alirbio que nada hay r<J-
provis ión de altos carg.ís asiiiii*0^ 
se o c u p a r á n en el Co-iísejo Ue "lu^ 
L a crisis era inevitah.'"' 
Ei ex presidente del LonsSr; 
de Allmcemas, ha niaiiifesta^1 
crisis era iinevitabie. ^ 
El Monarca—ha dichu—iIle 
poderes y yo no pude oen,.,,.. r<1lil)(i 
Cuando •• 
c i rcu ló el 
mot ín en Barcelona. 
Yo p r e g u n t é el general \u..- , 




" . intru 
• V^uunl. 
,. i ^ 
'^""hota 
v J •rsoy 
estaban renni(i(,8 | *J[ 
rumor de que |uil)ii : 
El 'Cobiorno reQonoció él 
ro de las .1 u n í a s de 
-ii aeeptacion olicial '•usa 
falliendo que las reeianiari,', "'^J 
mil i tares deben ser aleiitlid^116? 
i iendo que debe m a n i e n r , r 
la s u p r e m a c í a del i'uder civj] ' " ' ^ 
Ha al i rmado que el coinití á* 
nes no ba producido la , ^ ¡ , | . '¡"¡i 
bienio. a 
T e r m i n ó diciendo que |-(,S|)( 
aper tura del Parlamenta :y[JJ 
tros lo Ihabían aceptado M,, 1 
la condición die que se abriera 
imento en el pH'aao de toch,, 
Ira de esto se ban inaniIesiaZ;?l 
que han sido consulUidos uor 
Habla don Alváro. eí 
El conde de Bomauones hü u. a 
algunas declaraciones, dick'ndo aM 
sejo a l Bey, cuando fué a k m ¿ S 
continuase en el Poder el s e iM* 
P.i'ieb), l in i i t ándose a ln acordad l 
([lie respectaba a. las .Inulas; . j , . 
Yo—(Jijo—no pude evitar La 
s eño r G a r c í a Prieto, por habfflw 
rado de la crisis a l ser llamada¥ 
ció. 
Manifestó que j.aniás C(j.itó8iM|¿;i 
t romis ión de la, l'uei-^i ainuida ¿ i 
der c iv i l . 
Amo all Ejército—iiri>aigui6HiJ 
brazo de la Patria, pero defiéndjP 
premai- ía del Poder civiil. 
Ilotas cíe la Alcali 
Impresiones déla 
Cuando ayer, 00:1 no día custuinbn 
netraniíos, en cuiupüniionlo de nuel 
ber, en iei¡; sa lón dle Ha Aloaklia, oci| 
nuos la tristeza de los cipre'seseDkji 
ebgies. • 
Nuestino alcaide, don Vidal imuv 
Ikin.tes, nos reidltio con la iniKiliilidad' 
lumbrada en 
En el sillón presidenniul dascai 
cuerpo en dullice aba.ndoiiu de íavuri 
.ma.do. 
Le interrogamios tímidos, ionio pai 
enliigadois: 
—¿lr¡-e!me,dial>!'emeiile, don Vidal?-
mianíois 0011 tono plafi^dfeiv. 
—.¡Sin g é n e r o de duda; .sin apek 
posiblie!—nespoiiidió—. Ha quedÁi 
hecha m i cairrera politiica en m 
Eduardo, después de diez y siri,.1 mes 
iincommeneurabies sa •riíicios. 
— ¿ H a tocado uM.'d ya !;i ciuiM 
allllequien? 
•Ivfc'clivameiile. L'sla limñii m L 
remitido a la primera autoridadisil 
dimis ión de ¡rtíj cargo. 
—No sea usted indiscreto. Hepódl^ 
diurmit! en este sitial hasta queme 
jasen de él por mediación de HJieXj)^ 
(•.ualipiiera. Pero mis coinvicciüiies^ 
cas arraigadas, acrisoladas... ' 
Bajó los ojios en aetilud..^ 
Fuera, en los pasillos, un tíom 
le deíl a-rreglln de las cairrellé^ 
filosoíaba tráigiicamente aiité i 
pago de la Guardia inuniGipíÉ 
—Esto se a-grava. Ha si"'1 
« m a z i o » pesado qm se descaiga ^ ] 
((castMlo» de nuestras íaiilasi 
t«torre» y ^risciopio de iiüéSi 
«Cueto» losta pordiido. l.".s lat)^ 
re/.xían en el ííiiipódroiii.d liaiu"" 
de triuimfal au reó ' a en eiias 
((botín» que rocogerán illos <li"' 
j a n s e r á milis tiesonante (JiW 
aulipefiruiro... 
Turnamos iiueivamente a m 
señor Cidkintes; pero éste 
desviar intencionadamente 
guutas. 
Limi tóse a deciirnos que | | i 
guaio que el sucesor de sus 
ser el pr imer teniente :i/lcalde, 
Botín. 
Que diwjaría al ¡nardiar m 
arreglados th^dos los a^ntoS * 
miento, como cioiapeto 11 IU\ a.,^ 
nado y escrupulUoso, y q'"'-
acou téc imien tos a.ct.nallieSi n j | 
dftl n i por un segundo en reS ' 
da. priivada. 
N;» ihablanms mas. ¡ ' \ ¡ ^ 
;i m k l \ 
mi vfl'P"1 > 
So. r^PO' 
decn*-
1 I f ' erl 
una bota • 
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- L a Coi 
I?. A leí ra. 
h n w v v v w v i / w v 
ĵíblHlOS I; 
por (Hrect 
Ifcy señor i 
HBVolcficin d 
íiia diner.. 
opi imiimo.s la dios!ra c a i r M 
bil'iw 
y al>ai i .donaino.s el -.([on 
cüiitlando trlstomojitie l< 
o l i e r a : 
«Adiós, l e c h e , inanln'a-




. .. el 
I.a, Alcaldía aiimicia p-'I'J ^ 
i 'orr ienle . a las ¡eo'c o1' r¡JM 
subas'.a de las olmas de *,el 
biella del lavadero si'll!l'l"ül).Í 
de San Parlolome. dd f . ^ M 
VA presupuesto v c lu- 'u ,Áe 
de manifiesto en el ̂ ^'VSI 
todos los d ías laborables, u» 
se celebre la subasta, ^ ^ t f i f á 
- LA G U E R R A SÜBMA* 
. - IIDI' g,lb( 
iitelaoii 
P W ítocieda 
1» en proyeĉ t 
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:e '«s liuieJig 













S f«S 1,6, 
m laten: 2 «on ra g> «"«i nu 
i'1 Wádw 
J j e n t ^ ., 
í^medii: 
, ';; - poi 
pBiolteg 
iterar 
u m k opi. 
f,os pescadores (pie f ' l p j ' r ég j ! 
ras de la noche de ^'j^,r;a.\f 
puerto, después de la^ \$Wz¿ 
la ¡ l e s e a , nos d¡j ron ''..^¡nfl * 
ocasiíui de ver u n sU Lg Ü 
hablar con . -us ' ' ¡l''''"^1...^ 
Con ni iK-ba a i i i . a b » ^ ^e, m 
los valientes l,l-'s'':U'"!I'^ii<'a' 1 
[Mies de las cinco d? K. , 
encoutrabau a n>u<'is ^ 
de cabo Mayor, v i e r e ^ 
nía r iño, que t ra ía rn"1, ̂  
Sin pararse. ' "H1 " " ' j , , 
u.na goleta (pie venta 1 
(piien ordeiK) pairar. 
tai vista de esla " i ' ' ^ 
la oseandiilosa v un 
palo la bandera a 
pea vieron como ue 
mx tí] 
S ' i - . . . . 
1 •ui 
"'Sl'" M 
1 l lr^ 
I 
1917. 





•íiUos los ' ' 
Vil,l¡'i • 
1nerse el c i l 
ler civil. n 
emule; de n, 
la ^ i i l a ^ 
nit<J Hlguu^j 
e abriera f 
•niu) días, y vll 
(ios por fij 
Alvaro. 
uiiets lia i,,, 
' l icm.doqii 
0 ^ W COlUJuljL 
.nh.n ni costado del su-
K ¿ % 3 n ^ - ' v i ó e l - ^ e al 
frumP^Vr^lin c-1 sub.narm.., 
" l " " ,1 sillo en que se en-
| £ 'üS G r i p c - i .n de 'Sacona , y 
r I:;,.11 '. de \u de SantaM-
P y ^ ' ^ o s a su vez rumbo al 
• áriiio- . .. ,„ ,cprfa de él, le sa ín -
d a n ^ S ^ -/.ando l a barniera de 
p:''ri ^ ' " ' ' " f ñ n r i i i n . estuvieron dando l ^ ^ r d ^ a . ^ r o s d e sus ce t a -
t ^ ^ o s ^ u ^ .ne-
ft^, v „H.niaba nn eanon. por 
Ide nP .n. ' .-ido, ei, la proa de-
Boí>asta líete K" éste se veía -a co-
f f f & o « ofldales vestúdó^ 
fe?6, tos de aun--', pan ta lón de go-
n»lWs 1,1 hhnro: ^>bre la cubierta 
^ ^ • ^ v-irios i tripula^tes m á s , 
1 W ^ t o T a l <le ellos a 2(), tenien-
K ^ p r b m U i r c . s colgados del pe-
, , « t u v i e r o n cerca, comenza-
Bn ""u1, • Vs-i)añ"l''s v alemanes, pre-
' . ^ l e i lo s si h a b í a n hundido 
x , l .numero que tenia el sub-
i ^ p o n d i é n d n l e s que nada lea po-
iM^^Ír- nn tripulante del pesquero 
f e s ^ f ' ' •rtM'ú a uno de 'los alema-
llri i:¡"t' a,, vino, que éstos deposita-
b l , k , r n devnlvién.iole.s la bota. 
'" 1AW IPS entregó un tnipulante de 
W vaoor l ln 'p , • ' • i , , ' l i , ' " ' ' ' ' l's;;i '"" 
- <uuui(la en 
ero (Jeñend^ 
VliJ.í 




ienlo de nuesliil 
-Vk-aldíu, r̂ jii-i 
•ipreses un mM 
a Vidal (.iónia] 
la aiiialiiiiiy 
mi al ilnsuiitealiJ 
c, don Vidal?; 
.de ru. 
uda; sin ipé 
l ia quediuloj 
> niif5"10 i 
^V^mandante a l emán . 
, " ' '|f> esto, los alemanes dieron 
^ f í n ^ n i e r o UIKI ^uartenda con cer-
R ' l f S t á r a s d,- petn que to-
iie , ' d e p ' ^ i t o -
K1" ItVodo esto, cinco Ir ipnlanles del 
'""'"•ii inirabau en todas direcoiones 
g .romel^. hasta q u e uno de ellos 
5 ' el dedo ;i u n sitio delernihiia-
' '¡'¡'"...¡pn.le entonces, los restantes 
r H irn-'.-iel r;¡,i",¡,H!ir;"1"-
ÍU ni', lialiíiin divisado nn vapor y el 
Umlan'le din orden de dir igirse a su 
feíris efectnalKHi esto, los t r ip t i lan-
R in.s;|li.'ro alM.piio. -nd r e -a ron a Taín¿̂  nn gar i^ lon d.. vino. .|ue les 
' ^ ^ l U , después de ser desocupado 
fcSnh' !espue> partié. a toda ve-
1 L i el sinneruiblc no sin antes des-
mriiHisaiuei i lc de los españo les . 
m habían visto por la m a ñ a n a , dos 
1 ¡y pairecer, extranjeros, a la al-
iif SiKUices. u n o de ellos de unas 
lyiieladas. 
^ A A ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V \ ' V V V V V V V V V V W W W v t 
> L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
küjUdl), 11.—Kn el sorteo celebrado 
C'hiUi rénvspondido los premios ma-
a los isignieinies n ú m e r o s : 
Premiado oon 120.000 pesetas. 
iM'i.-Mndrid. 
Premiado con 65.000 pesetas. 
fe-Jerez v Madrid. 
Premiado con 25.000 pesetas. 
J/us Jerez. 
Premiados con 3.000 pesetas. 
M liarceloiia y Sevilla. 
M Madrid ;v Sevilla. 
K—Bilbao y Madrid. 




^¿Pontevedra y ha C.oruña. • 
- L a Conifia y Barcelona, 
tí—Alcira. 
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KíCibiniOs las s i -nimles l íneas : 
"I'e ña castillo, 11-6-1917. 
fior director de l-a. I'I EBLO CÁNTABHO. 
|y sefií»r anesti-u ; Msperamos dle su 
^WHUfc tié cabida en elli periódico de 
p a dineia-dón a la siguiiente obMigada 
pación que con i'enlut de .hov en.vía-
»«lperiü(lic(. »E! Caiuábri.-o»." 
«fwr gobernador, al dar cuenta de 
oviles que le impulsaron a suspen-
"'««Úístanióii publica que Ja Federa-
^ «e Soriedadles obreraiS de Sautandei-
Wttfroyectupara favorecer a los obre-
^nuelga de Altos l ioruos, dijo a los 
diM;is: (.Otra de las ra/jones que m;; 
^UJsadu a no tolerar la cuestación 
wnslaruie que, aunque de manera 
por eleineulos obreros mismos 
¿«Man gestiones eneamiinadas a con-
'' 'inv^k, del oondictu». 
fes de pasar a discutir las ra/.o-
el señor gobernadur pudo tener 
winar una resolución qne tanto nos 
' tlinHpü(X) vamos a demostrar el 
Bolo que ta! de terminación produjo 
m m í ' ' " ^ i ^ a s , porque descontado 
por las deducciones que en 
Ne l •C'u11 ':' 'lniiluel'u autoridad 
Dr(. i i^Whicia hemos sacado, que W 
ijjy' "•O ietótaba inclinado a buscar 
1™̂  que [pudieran favorecernos. 
• H .a»1"1^ de, protestar, máentlraB 




oeHeirada el día 8 del oorriente de la co-
mimicac ión que ese Comité dirtgiió a esta 
Ailealidia, ooraq con tes tac ión aJ oficio que 
le d i r ig ió ésta a su vez comuniciuidole el 
aoueírdo de la auterior ses ión, acordó iha-
cei* constar en acta el aigradeatmiento pior 
l'a deferencia de los obreros para con el 
AyuutamienÍQ en el asunto referente a üa 
huelga de Altos Hornos. 
Y cuim,'p¡iendo ruuiy ¡gustoso referido 
acuerdo, me es muy grato común loárselo 
a usted, para su conocimientüi y el de sus 
c o m p a ñ e r o s dle Coimiité. 
Santander, 11 de jun io de 1917,—V. Gó-
mez Collantes . 
Señor presidente del Comité de 'la Fede-
rac ión local de Sociedades obreras .» 
¿Vendrá eJ arreglo? 
A l recibir anoiohe a los periodistae el 
gobernador c iv i l , m a n i r e s t ó -que t e n í a una 
p e q u e ñ a esperuaiza de llegar a l a ansiada 
soluciión del confl ido de Nueva iMontana. 
Esta, espemnza abrigada por el gober-
nador es debida a liaber tenido ayer una 
entrevisia coto una persona m u y allegada 
y conocedora del laeunto de los patroaios 
y obreros que e s t á n en l i t ig io . 
Mucho c e l e b r a r í a m o s que se confirma-
se la noticia. 
v v w v v v v v v v v v v v v w v v v v v v w v v v v v v v v v w 
EN LA EXPOSICION NACIONAL 
Un artista montañés. 
Leemos en «El Debate», y con sumo 
gusto reproducimos, toitoándolo de una 
de las c r ó n i c a s de cr í t i ca de ar te que vie-
ne publicando en aquel d i a r i o don Ra-
fael Rotl lan! x 
« D o n J o a q u í n González Ibaseta, p in tor 
santanderino, premiado con tercera me-
dalla, en la Expos ic ión de 1915, cuelga en 
la Sala, segunda un hermoso cendro que 
t i tu la : (d'atio t r is te». Es m u y ¡honda, muy 
dulcemente dolorosa la emoción con que 
acaricia este lienzo. 
Aunque el. art ista nac ió lem la iMonta-
ña , su obra representa un patio aaidaluz; 
con sus columnas, sus arriates, sus ma-
cetas, su fuente, su hornacina. . . 
Las fku-es se dobllian, mustias, ¡hacia el 
suelo. La fuente, seca, no canta la can-
ción m o n o r r í t m i c a de su chor ró ; t a s co-
lumnas e^tán desconcliadas. Entre el em-
pedrado del piso crece lo hierba. Una luz 
gris obscura íó envuelve y suaviza todo. 
Dirfáse q u é acaba de llover-, y las gotas 
a ú n t'itiilantles sobre las hojas ile Jas plan-
tas son las (dacnmae r e n n n » de que hab'lló 
el ,poeta. En aquella m a n s i ó n no pueden 
albergarse, sino la viudez sola, la t is is 
en plena juventud, el amor t raicionado, 
la vejez resignada... la des i lus ión en cual-
quier forma o a t av ío . . . 
'No se parece este paisaje a los de Ru-
siñol , n i a los de M i r . . . ; q u i z á s a los de 
Urgel . . . 
I 'or «us á m b i t o s destila la snayidad de 
os versos de Amos Escalante; y da ga-
las de. leer, sentado en el p re t i l de Ja 
ola de su fuente, las p o e s í a s m í s t i c a s 
pve Ricardo León Incluye en su «Cas t a de 
lidalgos».. .». 
Y aprovechamos esta opor tunidad para 
fel ici tar por su obra, al s e ñ o r G o n z á l e z 
Ibaseta. 
V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V X A / ^ ^ 
Por exceso de original dejamos para ma-
ñana nuestra información de L a Trasme-
rana, Empresa de automóvi les que hace 
el se vicio dle Gama a San toña 
^ v v v v V V V V V V V V V V V V V * V V V V V V V \ a ' V V V V V V V V ^ ^ 
La fiesta de San Antonio. 
E n Renedo. 
Esté ano, l a tradicional y dlásica ronie-
ia .|>opula r de San Antonio, m el pintores-
0 pueblo de Renedo, pnomet^ resultar i n -
te resainth', a juagar por los preparativos y 
1 entusiasmo reinante. 
En iia misa goíl'emne que con ta l mot ivo 
s e r á celebrada, c a n t a r á n las distinguidas 
s e ñ o r a s d o ñ a Carmen Muruve y d o ñ a Jo-
séfá Gut ié r rez y (las s e ñ o r i t a s E l v i r a Her-
mosilla y ¡Vfatea Fernándtez , tocando el ar-
mó n ium la encantadora joven Luc ía V i -
l l a franea , y el' iviolín, leí somipático Césa r 
Fíeimo silla. 
PqP la tarde, en .al prado de San Anto-
nio, c a n t a r á , b a i l a r á y disf ruta l rá a lio 
grande lía igente de buen .humior, h a h i é n -
se pensado en un programa de festejos y de 
atraccionieis populares, que no hav m á s 
que pedir. 
' Dle estas fiestas daremos cuenta a nues-
tros lectores. 
En Santander. 
Los d í a s 15, 16 y 17 t e n d r á n luigar en el 
han ' f í , del R ío de la iPila, como en a ñ o s 
pasados, la,s tradicionales fiestas de San 
Antoniio, oon grandes verbenas populares. 
""a mas o iiuenos velada, se nos 
tiiS" l"el'"1'"' I " " hamhre y se diigan 
uis^ti qil'v 110 ^'dennos tolerar. 
ssi,;,. 8 i-ealllizaniüs los obre-
k £ l SUI| d'L" U1"a "la"<'i-a directa, 
i o f i i J ^ s,M'il'dad, y en este caso 
niiiX,' •11?s oa,Jia u'a beinos recurri-
í J U ; lílte'-'ned,iariu directo n i indi -
l%ten.« |,al't"''' l,,",qu"' para el 
•IHIMW. ' ""aibrada nuesUa Comisión 
•' • '" atuplius poderes para re-
' S iins'1!' 's ,'MÍ" lü contrario: Üo? 
fc| , ''"'"'"s avenido a tratar l-on 
fe ' " ^ d i a r i o s qne se n ^ han 
«a 0 "a-nos poderes de la 
Jil'sSi' ^ ' . ^ ' t a n de Uegar a una 
foS^^'-'a; pero de esto a que 
Í , niP7i! "en,s 'darnos se haigan 
''.1In.ls , a u"la '"ala informacáón. 
•P^ K . S , o a u s a que 1)1 oPinión •Jl»~ esrtt.i.QRT, Í > . w u v e n u i u o s u e SL 
^••í-. .I ; ̂  ^IUÍILÍIOS y unádk>s e. 
Íóle ' lu,n digne conoedernos. 
rí;,í, ' ' :Us¡ .'•xl"-'-'SÍyas -gracias, se 
\ 'K., ^.ne.s ss. ss., L a C o m i s i ó n de 
niie !u", 





í^ ' -uc ió , , i , , otra carta, 
feiited ' Sociedades obre-
(Póli, , u ^ " r u ^icretario, don A r t u -
j > s ú ^ ' 'r''K': .nai .feoba de ayer 
(i , " trlC10" a Los conceptos 
^• ' " ^ ' l i v \'U*0 Gu,llón. al expllá-
• '^Jlii. ;| 'a cuestación públ ica 
S ¿ « S í C Í U "os i">Pide insertar 
' " i . n . i .UN»S, ( n i , » . 
il)" 
""'ao 'll'r;. T18' ' P ^ «tra parte, 
^^nde^i?ern<La,Cítócido Pier-Müeiieia y actualidad. 
'"' dlrer.!! Ofi0!0 de la Alcaldía. 
o el 
l ^ e d X w ' T (le 1:1 •••"dera. 1,.,.,.,.,'ades obreras iba recibid !lJfti-ii.. u ODre|1as iba n 
lía a ' 0 ' 1 " ' ^ A l c a l d í a : 
. i l ¡1 | , .^ ;"d.auder . -Rr e> 
^ . f t 1 » ^ ' ^ ' l 
xcelentísi-
" l i p r e s i d e i n i i ; . 
1 ^.'sion sqtosádd 
a 
aria 
PIANOS D E T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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LOS S A L E S I A N O S 
de IIDIÍ 
Leemos en «La Con^espondencia de Va-
lencia», a propós i to de la .-Asamblea de 
alumnos saleisinnos que se es t á celebran-
do en la ciudad del Tur ia y a la que, 
como dij imos en su día , han acudido el 
reverendo Padre Pujol, de esta residen-
cia-colegio y varios alumnos de nuestra 
reg ión: 
«Con t inúan con gran entusiasmo tes se-
siones de ta Asamblea de antiguos a lum-
nos que, como di j imos, se es tán celebran-
do en los Sí i lesianos, con motivo de las 
fiestas organizadas para inaugurar el 
nuevo Colegio. 
•En la sesión de ayer quedó constituida 
la .Mesa, de la que formaban parte los 
Padres Provinciales de C a t a l u ñ a . Casti-
lla y Anda luc ía y varios directores de di-
ferentes Casa,s, tomando parte activa en 
ka d iscus ión los representantes de S a r r i á , 
Ibireelona, Huesca. Cindadela, Alicante, 
Madr id , Haracaldo, Bilbao, Santander, 
Córdoba y Mont i l la . 
Nombróse Regulador de la Asamblea al 
Padre V i ñ a s , director de las Escuelas Sa-
lesianas de Valencia, y secretarios, al 
Padre Alejandro Bal ta in i ,director de la 
Casa de Campello, y don Octavio B a r b ó 
y don Francisco Ciuró , sacretarios de Va-
lencia y Barcelona, respectivamente. 
H n b o ' d e s p u é s banquete, en el que re inó 
la mayor fraternidad, s e n t á n d o s e a la 
mesa m á s de 250 comensales, amenizando 
la velada la banda de l a Vega. 
Hoy han llegado nuevos representantes 
de otras regiones, y a las diez se han ce-
lebrado reuniones preparatorias para la 
segunda sesión. 
Los a s a m b l e í s t a s han realizado esta 
tarde una excurs ión a Manises, cuyas fá-
bricas de c e r á m i c a han visitado, admi-
raudo -ÍOK progresos que es tá industr ia 
es tá realizando. 
A las nueve de la noche t e n d r á lugar la 
segunda sesión de la Asamblea, que ame-
nizará la banda de la Vega y el orfeón 
del Cenlro Don BOSCO. 
El discm\so eslá a .'aigo de don Juan 
Peiv/ Linda, presidente de «Lo Bat-Pe-
n a t . » 
Rajo la ipresidenoia del alIcaMe, señor 
Gómez Collantes, y con asistencia de los 
seño re s don .Marcial Alonso, Argüleillo, Ca-
sado. Vicente Gonziález, Solana, Ramos. 
Vázquez , Vayas, Bruno Alonso y secreta-
rio, se reun ió ayer la Junta de Reformas 
Sociales. 
Se aprueba el aota anterior. 
So dáó lectura de las denuncias, y se 
acuerda mul tar las con arregilo a las faltas 
y r e incádenc ias ; y a los señores Mirones, 
con arreglo a l n ú m e r o de operarios; y al 
contratista del Hotel Real!, con el m á x i m o 
que s e ñ a l a Jla Ijey, por no obledecer y decir 
en su descargo que tiene permiso de1 la 
supeuüoiúdad, sin tenrie de esta-Junta, pa-
na t rabajar en domingo. 
B l s e ñ o r inspector del trabajo manifies-
ta que en lo suoesiivo no adimit i rá en la 
Junta n i Juera de ella denuncia aliguna. 
que sea «eco de; nmiores imprecisos de que-
jas no especificadas, o de supuestas tofoir-
rnaciones í a l t a s de exactitud y de detalle. 
Tampoco c u r s a r á denuncias serbales ni 
a n ó n i m a s . 
E n consecuencia, toda denunoia se iptre-
s e n t a r á en do sucesivo aJl s eño r inspector 
por escrito, en papeill ' común, y firmada; 
•expresando, sd se trata de n iños , el nom-
bre y apellidos de los mismos, su edad y 
la iclase de trabajo que real izan; y si se 
tirata de trabajo peligroso, oíase y natura-
leza de la f áb r i ca o sala de trabajo en que 
se verifica y caAisa precisa -del riesgo de-
nunciado. 
Las denuncias que oarezcan de estas 
condiciones no s e r á n tramitadas. 
Y no Ihabiendo m á s asuntos, se levantó 
•la sesión. 
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LOS SUBMARINOS EN NUESTRAS COSTAS 
Un submarino detiene a un barco 
español . 
l>OU TELÉFONO 
M A D R I D , 11. 
Barco a pique. 
GUON.—Ha sido •bundido ippr un sub-
mar ino alemján el vapor noruego «Fanan» , 
a m:u v poca distancia dle ÍLa costa, tan oer-
oa, que Jos ipráotáeos expliicaron la í o r m a 
en que (fué hundido. 
Pareoe ser que el comandante del sub-
mar ina t omó la documentac ión y se que-
dó con edla. 
Después o rdenó a la trijpuillación que des-
alojase ed-buque, preguntando é s t a dónde 
se ihallaba, a ílb que le fué respondido que 
a unas seis imillas de Ol jón , adonde lle-
g a r í a n en dos horas. 
Los alemanes co/llocaran en el «Fonan» 
dos bombas, que ihicdieron explosión, peteg 
no hundieron el barco por ár •vacío, adop^ 
lando en seguida el sostema del cammeo, 
que 'consiguió lo que a q u é l l o ^ se prqpo-
n í a n . . ' 
E/l buque h a b í a dejaao en .Bayona mn 
gran cargamento de carbón . 
L a t r i p u l a c i ó n se saüvó toda. E n ella 
figuraba un laspañol llamado J. Manzanos, 
natura l de i M a d r d , que navegaba como se-
gundo ifo|gonero. 
Dos barcos hundidos. 
CASTELLON.—Los tripullantes* del va-
por e^pañdli «Carmen», de la m a t r í c u l a de 
Baroeiona, h a n maniifestado que, al pasai-
frente a Tortosa, vieron cómo un subma-
r ino ajllemán c a ñ o n e a b a y h u n d í a a dos 
vapbires, uno sueco y otro i tal iano. 
Cuando jilos tripullantes del vapor italia-
no ocupaban los botes salvavidas, varios 
proyectiltes pasaban ipor encima die ellos. 
Frente a l fa ro de Nules, un submarino 
detuv'o a, un vapor españoíl, de jándo le con-
t inuar viaje, después de examiinar su do-
cuimentación. 
Ciruelas, Guisantes, Cere- TOCUI lANfl 
zas. Albaricoques I n L I l J H n U 
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Unión Ciclista Sanlanderi-
na. Gran carrera nacional. 
Es ya nn hecho la j a r re ra nacional que 
esta importante Sociedad tiene proyecta-
da para el presente verano, habiendo re-
cibido ya una preciosa copa, de plata 
sobredorada, que a este l'm ea ha digna-
do conceder a dicha Sociedad Su Ma jes-
tad el Rey, y se espera otra, t a m b i é n de 
importancia , ofrecid.a por Sus Altezas 
Reales los infantes doña Luisa y don 
Garlos,. 
Se da como seguro que el recorrido de 
esta 'Carrera s e r á S a n t a u d e r - C a s t r ó - S a n -
tamder (150 k i lóme t ros , aproximadamen-
te), y caso de surgi r a lguna contrariedad 
en el recorrido s e ñ a l a d o , se h a r á a L i n -
do y regreso (unos 100 k i lómet ros ) . 
iSabemos de varitas aficionados que pien-
san tomar parte en esta carrera; que ta 
idea de la Comis ión organizadora ha si-
do muy bien acogida, y es tán p r e p a r á n -
dose para luchar con los grandas corre? 
dores que v e n d r á n a d i s p u t á t á e los pre-
mios. 
Aunque se decía (pie La fecha de su ce-
lebrac ión se r í a el 25 de ju l io p róx imo , 
creemos que haslii el prcisenle no se lia re-
suello nada en del ini t iva. De lodos l iim 
podemos asegurar que La carrera se ha de 
celebrar en ese mes, e invitamos a .mies 
tros corredores a prepararse para no ha-
cer un papel r id ículo . 
De Madr id , Bilbao, iSan Sebas t i án . Cas-
tro , y, probablemente, de Barcelona, pien-
sa venir un buen n ú m e r o de corredores. 
Aunqne q u i s i é r a m o s adelantar ya la 
lista de premios, nos retraemos por si, 
debido a alguna cansa imprevista, hu-
biera que a l te rar el orden de lo- mis-
mos. 
Sólo diremos que el pr imer premio lo 
constituye la copa de Su Majestad y una 
importante cantidad en m e t á l i c o , exis-
tiendo varios premios, dotados t a m b i é n 
en cantidades hajstante respetables/ que. 
d e s d é luego auguran a la Sociedad orga-
nizadora un éxito completo." 
Nada m á s queremos decir por hoy, y 
esperamos a recibir, datos 'concretos' pa-
ra hacerlo públ ico , y sirva de norma a 




En el inmediato pueblo del Astillero se 
j u g ó el anunciado part ido de ba lompié 
entre los orimeros ohces de la «Recrea t i -
va», de Torrelavega, y Sociedad deporti-
va «.Seilección, Club», dé dicho pueblo. 
•Este t e r m i n ó con el resultado favorable 
a j o s astillerenses, que consiguieron mar-
car el ún ico tanto de la tarde. 
Este encuentro se repe t i rá el p róx imo 
domingo, 17, en los campos de los seño-
res Solvay y C o m p a ñ í a , de Barreda. 
Pepe Montaña. 
LAINZ.-MERCERIA 
SAN PRANtlt lO. MUMKRO I I 
Por los e x á m e n e s celebrados en estos 
d í a s , h a n ingresado en la Escuela Nor-
mal de Maestras de Sanlauder bus seño-
ri l as siguientes: 
Paula Ga'lán. Llena ( i a iv í a , Mercedes 
C a s t a ñ e d a , Leonor Ortiz, Mar ía (Sarcia, 
Josefa Casáis, Isabel de ta Llama, laiisíi 
Pérez , María . Teresa Iglesias, Valentina 
Velarde, Milagros Alonso. Mar ía ' t r i n i -
dad (iíiernes, Mar ía Lanza., C l a n Ami in -
daray, Dolores O n t a ñ ó n , Perfecta Gira l t , 
.le.-usa L a v í n , Dolores Bivem. Carmen Pé-
ie/., T r in idad Bringas, Regina .Pacheco, 
I sabé l Cereceda, M a r í a .Jesús T e r á n , Jus-
tinia Ben l í a . Luc ía Pardo Zor r i l l a , Ani ta 
Ilasines. Carmen BüstíJlo, Amparo San-
doval. E n c a r n a c i ó n Díaz, Glor ia Ga rc í a , 
Sara Don l'.ergado, Elvira Rasines, >Ame-
(ía Sánchez , Blanca Meléndez, Adela Nie-
to, Consuelo Bergel, Concepción Ron Ca-
cho, Esther Canda Bí i r redo, Isabel Ga-
llego, Isabel ModiLnos, Vic tor ia Villalhoz e 
1 reme Rasánl S; 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
La República de Santo Domingo 
rompe las relaciones con Alemania. 
La prensa francesa y la crisis española. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Captura de tres pacifistas. 
LONDRES.—Se ha •ceiiebrado una ma-
niifestación en la plaza de Trafalgar, orga-
nizada por el Sindicato dle Illa gente dle, mar 
y la J á g a de obreros b r i t án i cos , que han 
formulado u n a protesta contna el 'emvío de 
elemenfio/s (pacifistas a Rusia. 
.Eué aqliamado el teleigraana dir igido pol-
los capitanes de la Mar ina mercante, miem-
bros del Sindicato, diaiendo que hai i ian 
sido detenidos en un puerto de la costa 
or ienta l los señkxres Ramsay, Nataonalld y 
Towertot cuando se d i spon ían a emhar-
cair, .demostrando esto los excebmteis ser-
vicios de aquel Sindilcato. 
CJcs señores citados se iproponían mar-
oba.r a Husia. 
Entrada triunfal. 
BOMA.—Las tropas italianas entraron 
el d í a D en la ciudad de Janina, situada ai! 
Noroeste dle Grecia, sin ninigún incidlentie. 
Ordenes del T ic Sam. 
B K B N A . — L a BepúbíHica de Santo Do-
núnigo, ateiiidiendo a indicaciones de los 
Estallos Unidos, Iba roto sus relaciones con 
Alemania, emeangándose de illos intíeiieises 
de sus súbd i tos en esta n ^ i ó n los diplo-
m á t i c o s españo les . 
E l general ís imo yanqui. 
i 'ARIS.—Dicen de 'Bonlogne que ha des-
embai'cado el g e n e r a l í s i m o yanqui,.aeopii-
pañado de alügunas tropas que vienen a 
Europa. 
Eil geue ra l í s imo Pershing, con su listado 
Mayor, >fué recibido con aclamaciones de 
eii'Misia.smo, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el ( i r á n Cuartel general, a las tres 
dé l a tarde, dice a s í : 
«Bastamt'e actividad de la lucha de ar-
t i l ler ía al Norte de Lafaux, en la región 
del Somme y en el sector de Cerny. 
IAI Oeste de este punto los alemanes in -
tentaron un golpe de mano, que fué re-
chaz^tdo. 
Encuentros de patruillas en la altura 30í 
y en el Woewre. 
Tra iup i i l idad en el resto del frente.» 
Japón y China. 
TOKIO.—El Gobierno del .lapon esta 
l ' irmemenúe resuelto a obfiéí^áí u n a po-
l i ; ica de no ' interve'nció 'n en los asunto^ 
i i i i i . r i . i re s de Cdiina. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
.«Dos golpes de mano enemigus en Cour-
cv no tuvieron resultado. 
'Cañoneo intenso en el monte de Comi-
llas.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án ico dice lo siguiente: 
« . .Vmidad por parte de ambas artillle-
r í á e . 
Durante la noche, a l Este de Epey, dis-
persamos destacamentos enemigos. 
•En naiids verificados al Noroeste de 
Vermelles y sector de Armentieres, cau-
samos al enemigo imporiauies bajáis. 
A d i v i d a d de la lucha de a r t i l l e r í a al 
Sur de Ipres. 
liemos adelantado un poco nuestras 
posiciones al Sur de Mesines.» 
L a s i tuación de Ostende. 
LONDRES.—El Almirantazgo da cuen-
ta de que el vicea.lmii.ranle Douvre comu-
nica que, según los ú l t imos roconocimien-
tos hechos sobre Ostende, los buques ale-
manes de gra j i tonelaje que estaban an-
idados . ' i i el puerto han sido retirados. 
Dos torpederos que fueron remolcados 
a/Zeebrugge son los averiados en el úl-
timo bombardeo. 
Ostende presenta el aspecto de una po-
blac ión desierta. , 
Con/tra los anarquistas. 
PETROGRADO,—El Gobierno provisio-
na l l ia adoptado e n é r g i c a s medidas con-
t ra los agitadores anarquislab. 
Na acepta la vuelta a Rusia de los des-
ierrados que, como Lebine, atraviesan 
Alemania con aut'o.nizadón del Kuiiser. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicaido a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
uErente occidenLal.—Ejército del pr ínci -
pe Ruperto.-—En el sector de lias Dunas, 
cerca de Newiprot y al Este de Ypres, au-
nientó el fuego. 
Tamibién a u m e n t ó el fuego al Este de 
WisdhaetJeí y en la 'región de Mesines. 
Hemos rechazadoi ataques de con ipañ ías 
ingilccsris al Oeste de Mollebek y Warntecke. 
T a m b i é n hemos reohazado ataques de 
los ingleses affl Oeste da Wartemon. 
liemos ihecího fracasar 'por nuestro fuegó 
ila prej iaraoión de ataqiaes en ambos lados 
de La Bassée, en Ha región de Centubert, 
en L'oos y ien Mouohy. 
Hemos rechazado grupos de explorado-
res enemiigos ie:n el canal de La Bassée , 
en Betíhimé, en Neuiville y en Hui lux. 
Ejérc i to del kronprinz.—En el camino 
de ¡as Damas, al Oe^te de Cerny, hemos 
dado con éx i to u n g'ojlipé de mano, causan-
do numeroso^ muertos al enemigo en sus 
trincheras y regresando con prisioneros. 
E n este sector y m á s al v^ste, intenso 
fueg'M de ar t i l l e r í a . 
E n el frente oriental, nada impoiLante 
qute seña la r . 
Frente macedón ico .—En elli Vardar y el 
kigo Do i r a n , lucha, de a r t i l l e r í a .» 
L a crisis española . 
PARIS.—La prensa francesa (amienta 
la crisis e s p a ñ o l a . 
«L'Echo» dice que la op in ión francesa 
hace votos porque el orden se afirme en 
E s p a ñ a . 
Esto—agrega—sedo puede ser como re-
sultado de una polí t ica nacional hecha, al 
lado de los aliados. 
y Recomienda a los e spaño le s que des-
atiendan los manejos de los alemanes. 
Cree qué el acuerdo del pac ió de Carla-
geiia, lealmenle odaplado y pracliicado, 
feS id camino recio que dleiben r^eguir líos es 
pañoles . 
«Excelsior» elogia a Dato, del que di-
ce que hizo una pol í i ica leal y honrada. 
«Lé Petit Pa r i s i én» dice qne E s p a ñ a no 
puede consentir en estos momentos ;la 
c a p i t u l a d ó n ante las Juntas de defensa. 
Agrega que es necesario democixiiizar 
a E s p a ñ a . 
Dice qué la rebel ión m i l i t a r es m u y sos-
pechosa por sus motivos y que E s p a ñ a 
atraviesa una hora m u y c r í t i ca . 
«New York Herald» manifiesta que 
agentes alemanes han' realizado una in-
tensa propaganda en E s p a ñ a entre los 
nuil ¡ t a res y pol í t icos , y agrega que es ne-
cesario que E s p a ñ a se coloque a l lado 
de los aliados. 
«Le Journal)» dice que es cierto que la 
pr imera oposición con que se encon t ró 
Can ia Prieto era una verdadera amena-
za de rebelión m i l i t a r . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de! 
ejército i taliano comunica el siguiente par-
te oficial ; 
<>Actividad de ar t i l l e r ía en la zona de 
Adiigio y en la región de Brenta, 
Hemos rechazado ataques enemigos cer-
ca de Tonale, en Tiééa y en Meslna. 
Hamos atacado en mame Cerio, apode-
r á n d o n o s de un desfiladero de la altura 
1.624. 
Hemos ihedho 112 prisioneros, de ellos 
siete oficiales.» 
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POR LA PROVÍNCIÁ 
Un detenido. 
La Guardia c i v i l del puleisto de Rejnosa 
comunica al gobernador c ivi l haber sido de" 
i en i d o por aquella fuerza, y puesto a dis-
posiioión del Jir/jgado de in s t rucc ión de 
aquella vil la, José M a r í a Hevia Escandon. 
oomo autor de intento de agres ión con una 
esoopeta a Alejandro Barnardo Llamane-
zo d.e aquella vecindad. 
El detJaniido estaba a d e m á s ileidiamado 
como prófugo del reemplazo de 1911 por 
B A> untamiento de Panes (Oviedo), a cuya 
Corporac ión se Ue ha dado cuenta de (haber 
sido detenido. 
Maltratos. 
I 'or la Guardia civil del puesto de l'oles 
han sido detenidas las viecinas de San Pe-
layo iBeatriK G a r c í a y Aurea Garc ía , como 
autoras día haber causado lesiones con una 
piedra, y un palo p su icoiwéoina Cetferma 
Rodrígmez, por resentimiientos habidos en-
tre d id ias tres mujeres. 
Las detenidas fulelron puestas a disposi-' 
ción del Juagado muniuipa1!/ de Camaleño , 
en u n i ó n del corresponddentie atestado ins-
truido por la benemér i t a . 
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S a l ó n Pradera. 
Un «début». 
Ayer debutó en el Salón Pradera el- ma-
labarista Lother, que es digno de ila fama 
de quie 'váenia precedido, pues a d e m á s de 
hacer juegos n u w difíciles y con una gran 
Hmipieza, tiene hastante ariiginaládad en 
fes igVacias, cosa hoy m u y .difícil, pues es-
t á n todas bastante gustadas, y sobre todo 
estas excentriaidades que, por regíla gene-
ral , suelen ser siempre las mismas. 
La bailarina Luz Alvarez no pudo debu-
tar, como lestaba anunciado, por no haber 
recibido el equtipaje. 
SaiÜud Ruiz silgue ihaciendo las delácias 
del públioo. 
' M a ñ a n a iniéncolies se rá e l «début» de ila 
famosa Góndhíta Ledesma. 
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Santa visita pastoral. 
E n Consolación. 
- Da nueve y media de lia m a ñ a n a a dos 
•de l a tarde con t inuó ayer nuestro excelen-
t í shuo s eñq r obispo otorgando lelS Sacra-
mento de la Gonfirmación a m á s de m i ; 
trescientos n iños , quedando t o d a v í a algu-
nos s in confirmar, por lo que se ha dis-
puesto que el solemne acto sea repetido el 
niiércioles a las nueve y m e ó l a de IHa ma-
ñana,, (en cuyo día p q d r á recibir eil Santo 
Sacramento a lgún n i ñ o de otras parro-
quias que antes no lo hubiese recibido. 
A|l Uetgar a !a parroquia de Consolación, 
su i lus t r í sama fué reaibido bajo palio por 
el olero y adsuriptos de la misma, a los 
acordes de ¡a Marcha Real, tocada por lía 
han ila de cornetas de la Casa de Caridad. 
En el acto de la Conf i rmación fueron pa-
drinos nuestra querida amigo don Eduar-
do Pérez déll Mollino Hierrera y su distiin-
gmida esposa, iloña Rosario Pombo Polan-
co, quoienes i-ecibieroai miuihas felicitacio-
nes. 
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Academia tradicionalista. 
Organizada p.^r la Juiventud tradiciona-
ilista, se c e l e b r a r á hoy una vejláda dntere-
santisima, con sujeción a l programa, si-
guiente : 
1. ° Sinfonía , por la orqulesxa. 
2. ° E l entremiés, or iginal de los herma-
nos Quintero, titufliado «Soiíico en el 
mundo,». 
S." Estreno de la zarzulella, en dos actos, 
o r ig ina l de|l -socio de esta Academia don 
Luis Pérez , t i tulada «Nobleza m o n t a ñ e s a » . 
E l espectácnllo d a r á ootnienzo a las nue-
ve en punto de la nochie. 
De uNobleza n ion tañesa» , de la que te-
nemos ll'os mejores aúiguniOs, nos ocupare-
mos otportunamente. 
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Ecos de sociedad. 
viajes. 
Procedente de Madr id , ha llagado a esta 
ciudad di distinguido ingeniero don Gmiller-
mo Ca mica. 
—Ayer heuuos ivisto a la distinguida se-
ñora doña Carlota Minriedas de Chacón y 
a su bella ih'ija Carlota, que desde hace va-
rios diías se iMiuaienl ran veraneando en el 
pintoresco ptiebro de Villanueva. 
- Id distinguido naiviero bi lbaíno don 
Hilar io Gorordó ¡pasó ayer unas horas en-
tine nosotros, regresando por la nocihe a 
Biilibao en su magníliico au tomóvi l . 
Enhorabuena. 
Ha regresado de Oviedo, en cuya Uni -
versidad ha terminado bril lantemente los 
estudios de Derecho, nuestro p a r t í c u l a i 
amigOj el dis t inguido joven don José Luis 
(.oir/iilez Tortosa. 
Que sea, enhorabuena. ' 
Notas tristes. 
A la edad de cincuenta y un a ñ o s , y con-
fortado con los auxdllios espirituales, diejó 
ayer de exiistir el conod^o comierciante de 
icsta plliaza don Daniel Cuevas Angulo, de-
jando a su numerosa famáMa en el mayor 
de los desconsuelos. 
A toda ella, y m u y princajpaUmente a su 
esposa, d o ñ a Pranoisca G ó m e z ; ib i jos Da-
niel 'y Manuel y primo don Alejandro Nie-
to, querido c o m p a ñ e r o len Ha prensa, reite-
ramos nuestro profundo pesar y enviamos 
id m á s siincero pésanne; 
« * » 
También faJlledó ayer en nuestra capi-
tal don Narciso Vitorero López, socio en-
tusiasta de la Muitualidad Obrera Mau-
rista. 
A ¡a Junta .directiva y a la esposa, hi jos 
y madre del finado acomipañamos en su 
dü(lor y hacemlas llegar nuestro pésame . 
Julio Cortiguera. 
Ausente, 'suspende su conenlta hiasta 
el 26 de jun io . 
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Del Gobierno civil-
Continúan las visitas. 
Ayer, durante todo el d ía , c o n t i n u ó e l 
gobernador c iv i l , s eño r Gullón y G a r c í a 
.Prieto, recibiendo visitas de personas de 
todas las clases sociales, que fueron a 
testimoniar a don Alonso su sentimiient'* 
por l a ausencia de este señor . 
L a dimisión del gobernador. 
Ayer tarde, a l tener noticias de la cons-
l i tución del nuevo Gobierno, el s eño r Cu 
llón y G a r c í a Prieto, que h a b í a reoibido 
ya la d imis ión del alcalde, s e ñ o r Gómez 
Collantes, telegrafió a Madr id presentan-
do su d imis ión . 
Como el nuevo Gobierno ha suplicado 
en um telegnama lia cont inuación, del go-
bernador hasta el nombramiento del sue-
•tiituto, el s e ñ o r Gullón c o n t i n u a r á uno* 
d í a s al frente del .(iobierno c iv i l de la 
provincia, saliendo después para Madr id , 
en c o m p a ñ í a de su dis t inguida famil ia . 
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Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E HIGADO — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Veíanla . I . 3." 
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U L T I M A HORA 
* enjajiliía oe Cádiz. 
POR TELÉFONO 
MAiDHID. l-¿—(i madrugada.)' 
Submarino en la bahía de Cádiz. 
CADIZ .—El torpedero n ú m e r o (5 ba en-
conirado en La Uvhía al submarino ale-
m á n «U. 5^»; 
El submarino tiene a v e r í a s en la m á -
quina y en la proa, que. t a r d a r á n en''re-
pararse m á s de veinticuatro horas. 
Las autoridades e s p a ñ o l a s h a n obliga-
do al comandante a desmontar la es tac ión 
de r ad io t e l eg ra f í a . 
iLa t r ipu ' laoión de «U. 52» e compone 
de 20 hombres, y su comandante cuenta 
sólo diez y ocho a ñ o s de edad. 
El comandante ha desembarcado, con-
ferenciando con las autoridades e s p a ñ o -
las y el c ó n s u l a l e m á n . 
T a m b i é n la t r i p u l a c i ó n ha sido desem-
barcada. 
L a c a m p a ñ a submarina 
B E R L I N . (Oficial.)—En el At l án t i co 
han hundido nuestros submarinos l!).fi()0 
•toneladas. 
ladre los barcos (hundidos figura el va-
por i n g l é s «Har ley» , de 3.331 toneladas, 
con cargamento de cereales para Ingla-
terra; el vapor «Ta thu r s» , de 2.821 tonela-
das, con cargamento de dá t i l e s y copra; 
el velero ing lés «Sa in t Mir ren» , de 1.931 
toneladas; un crucero a u x i l i a r f rancés de 
i.000, y el vapor uElilo», de 3.580, con 
cargamento de minera l . 
Hidroaviones y barcos patrullas. 
LONDRES.—El min is t ro de Mar ina da 
cuenta de que el d í a 11 el barco pa.trulla 
«Ise» en tab ló combate con cinco hidro-
aviones enemigos. 
Dos de ellos fueron derribados. 
L a cuestión irlandesa. 
LONDRES.—Lloyd Ceorge ha decla.ra 
do BÜ ka C á m a r a de los Coinum*; que ad-
mite el establecimiento de una Conven-
nioii en I r landa , compuesta de l ( l | miem 
bros. / 
O C U L I S T A 
Susnende su consnlta temporalmente. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, eu su 
domicilio, Wad-Rós, 3. a.» 
Excepto domingos y días y festlvor 
Francisco Setiénu 
Especialista en enfermedades da la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, I.0 
Consulta de nueve a una y de dos a •el». 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades da la 
mujer y partos. 
Cont.» de Ú & 1.—Arcillero, 4, 2.*—Tel. 786 
Dr. F . de la Torre. 
I8TOMAGO, INTESTINO, HIQADO 
y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pokres lunas, miéntalas y 
vlarnas, da nueva a rilaz. 
PAN PRANBISOe, HMMIRO I , | .-
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L I C O R D E P O L O O R I V E D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A =2 C O N S E R V A R S A N A L A B O C A ~ 5 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * A G U A D E P O L O D E O R I V P r e f e r i d a p o r l a s p e r s o n a s d e gus to ] 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(O) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A D E N T Í F R I C A 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
D í a j n D t e J l 
74 40: 74 40 
>, n.. 
A 
» \ * G y H ?»-
AraortimMe í> üor 100 F 
« » E 
» » D . . 
H » C . . . 
H » B 
A... . 
AmortiaabLtí 4 por 100, F . . . -
Ranco Espafia 
» H ¡sp an o Ame picaüo.., 
•> Río de La Plata, 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 1 - ^ j — -
Azucareras preferentes 
» ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesuro, 4,75, serie A 
dem id., serie B 
Azucareinaft, esiíampilladae. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, fterie F 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Inter ior , scrit' A, « 75,75 por I00j se-
cié r , .i 7T.,r.'"i pos, 100. 
A i i n u i h l i ' . en o a r p é t a s pró.visiojml'esj 
emisión dé m í , miik A, a 9 0 $ ^ !)0,25 y 
99,20 pur 100; seEié ü , ti 90,^ por 100; 
serie C, a 90,20 por Kio; serie F, á 90,25, 
00,^0 J 90,Í5 por KH). 
Oblig'apio'nefi del Ayuntamiento dé B i l -
luin, é 87,25 por lOfo. • 
A C C I O N E S 
l''erriicari-iles Vas^MSgadoS, a 520 pese-
N:i \ iera Suta y A/.liar, a 2.025, 2.035 7 
2.040 pesetns, fin d d c-(.ri iente : a 2.100 pe-
setas, fin de julio, cbn piiina df 100 pesé-
i s , \ :i 2,080, 2.085 v 2.020 pftSptás, eonta-
ilbj, defl) d í a . 
Maril¡ni;i i le l Nervii'm, .-i X'.o;:, pesgtáSi 
fin de jnli 'o. 
M u f i t i m a Uniórpj 4 ,•~<,<, lu>s('1',s. ' ' ' ' 
del corriente; a l.72(i pesetas, lio de ¡ulio,; 
a LfíOO y I.<•'!>•". pesetas. 
V a s c o ñ ^ i d a . a ¿̂T) v K;{() pése las , lin 
.leí co r r i«p te ; é ^20, 82S y x^» pesefeis. 
Na.yiiera IÍÍICIIÍ. ¡i 1.935 pesetas, l in del 
e n i T i e n t r ; a 1.1)25 y 1.930 .pesetas. 
y á s c b ("¡i níi ibriea dé Na ve^ i e ión , <i 900 
pesetas, fin del c^rji'ieñfe; a 890 y !>00 per 
setas. 
Minera, Díeido, a 1.100 pesetee. 
EÍectra '<ie Viesgoi .a 6p0 pesetas. 
'Basconia, ordinarias , :> 660 pesetas, fin 
del éo r r i en ie ; á 667 peseras, lin de j u l i o : 
650 y 6(i0 peseíaSi cimtaild, d e l d ía ; pre-
^•entes, 665 pesetas. 
Altos Hornos de Vizea'va, a 335 v 334,50 
por MÍO. 
liesineia l í spaño la , <1 2:50 pesi-tas. 
lv\plo^i \ds. a .274 poi- 100. 
O B L I G A C I O N E S 
I-¡ rruea r i ' i l dé Tíldela, -a Bilbao, e w -
.'lales. a 98,60 por KHL 
Idein d e Asturias, Craliria y |,e<in, pr i -
nnaa hipote<,íi, a (VAJA) p o r 100. 
Idem ile AteíisiMi a SS.-JO por 100. 
Idem de V;il ladoIid fl A r i / a . serie lA. a 
100.50 pox loo. 
llidioeiéidl ' i i 'a !i)ér¡ea, £1 100 po í KM). 
K'e-etia de \ irsgo. a 00.00 por 100. 
Bonos de fe Sociedad E s p a ñ o l a de CoÁs-
li-iu-ríóii Naval , a U)í, 'M por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I n u l a l r n a : Londres e l i e ( | i i c de h.iiica a 
l ibrar . ' 20,31; l ibras 8.000. 
I Iras eheípie. a 20-22; libras (55.000 
Londres e lKMpie . a 20.20; libras 10.000. 
L.nidres, al 25 de ju l i o p róx imo , a 20.(ü: 
llbráfi 2a 00a. 
Cambio medio, a 20,243. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Abciohes C o m p a ñ í a Santa ndorina (le 
Na\eo-iiei(in, 27 aecirriies, a 847,50 y 87a 
pesé tas . 
[ílérri Na-.-o Cantáln- iea . 8 aeeiones, a 
fM.'» pése las arr i i 'm. 
Idem La. CrilZ l i la in a. a lOf, por 100; p.-. 
se láa 12:500. 
Obligaciones fen oearri l ('a niabrieo, de 
Santainder a Cabezón, r e m i d a bipoteea, 
a 82 por 100; pése las ."..000. 
Idem id. , tercera, hipoteca, a 82.por 100: 
pesetas 0.000. 
Idem id. , de Cabezón a Llanos, primera 
bipoteea. a Si! pur 100: pesetas IfS.OOO. 
Idem Id. de Asturias, Galicia y León, 
primera bipoteea. a Oí jmr lO!): pesetas 
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Nuestro comercio exterior. 
Ln la « d a c e t a » .se puldica el resuman 
de 'as cantidades y 'vaillores de ike. a r t íeu-
bs im;|ioi lados y (eoqportados jen la Peoín-
suila e islas Baleares, durante el pasado 
imes de abril y enali'n pirimeros meses del 
año. He aipií las cantidades : 
IMPORTACION 
En el mes de En los cuatro 
abril. primeros meses 
l'eselas. iV.-elas. 
Animales vivos.. 778.340 2/lO.i.OOS 
I ' l imeras male-
r ¡ ; i s 2 'K W2..W, . 10:1772.502 
ÁrtíeuilóS l'abri-
ca-dos 20.5S5.2;{5 75í9{íñi«51 
Sustancias & 1 i -
tnenticias 13;331.753 55.187,957 
tota] 59.197.724 29(>.970.31« 
E X P O R T A C I O N 
Aníma les vivos.. 266.400 2.6Í1.-780 
i ' r imeias maie-
rias W.416.973 69:750.935 
Ar t ícu los fa.brb 
. cádos í&737:652 loo.01i.7S2 
Suslafieias a 1 i -
m-ntieias 4H,(j(K).(Mii 105.447.803 
Total . 112.021.C89 428.025,300 
Cumpa radas las cifivis del mes dé abri l 
y del enairienio con los mismos per íodos 
del a ñ o anter ior , r esn í la una rediiodoii 
considerable, tonto en las impor lae ío i ies 
i'omo en las expOTtaciOíiea, lp cual ba con-
tr ibuido e.oiisiderablemente, al menos, 
para eoiiteuer el alzá en los prec |o¿ de las 
subsistencias. . 
Eri tan corto espacki de tiempo no es 
posible 'barer g i ' amés dteduecdopas 9obr$ 
e t̂ie pr(d)lema; pero sí liemos de aiproye-
ehar eí<t.a ocasiiñi para bacer constar ipie 
i iúestro comercio exterior i m n en tiempos 
normales l icué rumpli ' tameiile i l e ío rmada 
I toda la ec.iiMinía nai-ioiial y ipie esla lio 
éetú posible n i podrá llív^ar a i-onstitnir-
I Se edbre liases adecuadas a las \ ei dade-
¡ ras necesidades de la nac ión , mieniras 
perdure esa falsü orieniaeíi . i i de uneslro 
i eomerc ío exterior, fundado pr ine ípa i m p u -
te en la, expor la idón de pr¡mei 'a> dl^t^Pias 
de industi 'ias que a q u í tiene r-u propio 
y nalural as ié idó . 
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E N LA A U D I E N C I A 
'Constituido el Tr ibuna l del Jurado, tu-
vo lu^ar ante el mismo en el día de .i.v. r. 
la vista de la causa incoada en el .Tuz-
urado de potes contra Aftgél Gareía Lo-
sada, por el delito de robo. 
La deíensa. estaba encomendada al le-
11adw sefior Mier. 
Los hechos de autos. 
Kn bis primeras boras de ka moidie de) 
31 de agosto <lé 1015,, lAingel ( r^rc ía , en 
unídn de óiró, rompió el cristal de una 
ventana exterior de la casa del vecino de 
Uejes don Angel Ro í / , y penetrando c u 
té misma sustrajeron de un baú l , (pu-
se hallaUa Hbb'rto, un porkinionedas con 
icnicndo tren onzas 9í •nn y seis m o n r -
das ibd mivsmo n i d a l de 25 peSfiti|s fi&fty 
nina, y cogieron^de debaijó de un cplébflíi 
ire.s b'illeles d(d Lauco de l'lspaña de iMcii 
pése las y uno de 25, l levándose lambién 
uu réípj de piala de pwtñora. 
Algunas de, las monedas Misl r a í d a s llU'-
n m recaipeiada^. 
El ni iuisierio liscal calíHcó los liecbus 
couio uouis l i l utivos de nn. delito de robo, 
did cual c o n s i d e K i au tor a l p r o c e s a d o , 
con la circunslaucia agráva>nte de n o c t u r -
nidad. 
La defensa sosiuvn ([ue sa did'endido 
era encubridor del delito c a l i ü c a d o por el 
señor liscal. 
Hccbo d resumen por el seño r presi-
dentéj d Jura do da') sered'ido de culpabili-
dad, y la Sección de Defrealid dictó senten-
cia condenando a Angel G a r c í a Posada, 
coimo autor de un delitoi de robo en casa 
b.ibiiada, sin arnuit í , y por valor mayor 
de 500 pesetas, la l a pena de seis a ñ o s y 
un día, de presidio mayor y 470 pesetas 
70 céntimoci de indemnizac ión . 
Sentencia. 
EJ-n. cansa proeediuitu del Juzgado del 
E/Ste Se lía d idado sentencia condenan-
do a Jenaro SepbndtnO Rubio F e m á n d i ' / . , 
como autor de un delito de teintatixa de 
robo, a la pena de 120 pesetas de multa. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
«ARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nuñtex. 13.- Santander. 
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"Boletín Oficia;' 
El n ú m e r o de a y e r m e publica con arre-
glo al siguionlc sumario: 
Parte ofudal.—(iobieruo c iv i l : solicitud 
di' c o i i c e s n u i minera.—Jefatura de Minas 
de .Santander: litsta de demarcaciones de 
millas.—Comandancia de Marina, de San-
laaider: anundo de una vacante.—Provi-
dencias jud ic ia les .—Comis ión provincia! 
de Santander: eéíkwiofi de moximienlo de 
la Rcndice i ida , l ' A j i ó s i t o s » hospital de 
San Rafael.—Anuncios otTciales.—Anfin-
dos particulares. 
. Es una. de las (pie se han intendlicad'> 
c o n oca.sión de la R o e r í a , y puede tomar 
grandes vuelos el día qiíe e s a induslr ia 
se una í n t i m a m e n i e a la d e r e a r b ó n mi-
neral, cuyo consumo lé es Indispensable. 
Sin ilegal- todavía , n i con muebo, al 
millón y niedio líe bmdadas de lingote, 
i p i e los opt.iniis'taé calculan como l ímdc 
deseable de !a producción es|>añoIa en es -
to.s líltimOs a ñ o s , se registra un :ivaiice. 
ipie deseamos p o n e r de nía n i f i e s i o . 
Se.L,MÍii esladislicas dignas (le crédi lo , 
ecü el a ñ o 1913 la e laborac ión de lingote 
a lcanzó la cifra total de iiá.ülM) tifueladas, 
di í i t r ibuída en la forma siguiente: 
Vizcaya.—Altos Hornos de Vi/.caya, to-
neladas 285.000"; fábrica de Saii Ffianciis-
c o . ;i(l.(ltin; L o l u d a , 3.000. 
Total , 32-4.000 toneladas. 
,Ajava.—Vitoria, .'U)00 toneladas. 
Cjmpúzcoa. -Vera y Elgo íbar , K.(M)() tb-
indadas. 
Santander.—Nueva M o n t a ñ a . 15.000 to-
Oteladas. 
i n iedo.- -Moreda-Ci ión, 20.000 t.mcbi-
d a s ; Mii-res y Oiiir<i.s, 20.(l(Kt; I)iiro-l^el-
^uérti ' (producción l imilada por la biiel-
-a) , 25.<MH). 
Total . %AÍ00 toneladas. 
Desde entonces se registran, como co§a 
i'ealizada. los siguientes aiimenlos-
Ndeva Moiilañii de Saniander (liligOte), 
iñ.OOO toneladas. Allos Hornos de Mála-
ga {lingote), iO.OOO, y como proyectos ea 
curso de leijmioión,: Altos ÜCKrnos de Vizca-
ya, de aquí a 5/6 m e s e s (lingote), 35.000 to-
t íeladasj fábrica, de Snn Piáne iSco (MlU 
dela)i ídem id . . 35.000; adicioiúes proba-
bles en Liiro-Kdüii iera. ele., etc.. 45.000. 
Total, ?00.p00 toneladas. 
Si a (dio se agrega (pie la | ) rod i id ion 
de a c c i ' o , proci'dente de d m l a r r a y lingo-
le en d Ionios Siemens, ¡ba. crecido; de 
X0.0OO a 130.000 toneladas, tendrenio.v q u e 
la producción española de b i e i T i i y aiaa'o 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías . 
en el corriente a ñ o a l c a n z a r á uuat> 775.000 
loneladas. 
No obstante este ihcreinento satisfacto-
rio de nuesira prOduOctón, las materias 
a que ella se refiere so'han encarecido en 
cerca de un 50 por KH), s íMdO una de las 
principales causjis de la crisis de trabajo 
en el r a m o de la cons i rucc ión . 
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Vicia, religiosa. 
Santoral de hoy.—Santos Juart de Sa-
h a g ú n , Antonina, m.; Leóai I I I , p.; Olim-
pio., Anfión, obs.; O n u í r i o , anc.'í Basi l i -
des, (!asino, Nabor, Na/.ario, mrs. 
Santoral de mañana.—Sanios Antonio 
de l 'adua; Fe l í cu la , Aqui l ina , vgs., nirs. ; 
Pe reg r inó , pKj F á n d i l a s ; pb.; Fortunato, 
1.ud-ano, mis . ; r i i i l i o , ob. 
L a novena del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia 
titular de esta ciudad. 
r . o n t i n ú a esta novena. 
Ptxr la, mañaina , a las seis [henos d i a r -
io, preWúipará el reverenido li 'adre diii'eótor 
de la l ' i a Unión del Sagrado Corazón de 
J e s ú s y diel Aiposíolado de la. Oración. I 'or 
la tarde, a las seisi y media, ¡predicará 
el revei'endo l 'adre Polica'rpo Salivador. 
E n Jos cuitos de ila novena, 'por la tar-
de, lO'dos los liancos de la nave central , 
desde la mi t ad de la ¡iglesda hacia la puer-
ta de salida, quedan reservados exclnsi-
vainente paira los caiballeros. 
En San Rocjue (Sardinero). 
C o n t i n ú a n los ejercicios do prepara-
ción para los n i ñ o s y n i ñ a s que han de 
hacer la pr imera cu inuu ión el día 15f fies-
ta del S. Corazón, 
Las p l á t i c a s e s t án a cargo del . s e ñ o r 
cape l lán . 
A tas siete j media, Rosario y novena 
al Sagrado Corazón. 
Novena de San Antonio, en 
San Francisco. 
C o n t i n ú a n estos cultos, que terni ina-
rán i m t ñ a n a , fiesta del ilustre tauma-
turgo. 
Todos los días , a las siete y media de 
la m a ñ a n a , milsa rezada en el al tar del 
Sífhto, siendo en la del ú l t imo día la co-
m i M l i i i n geuera-l. 
P o r la tairklie, a las siete, después •de ¡a 
Estac ión y Rosario, ejercicio de la ópve-
rtí, -con c á n t i c o s y seaimón todos los d í a s , 
lerm'inaiulo can los gozos del Saii'to. 
Mañana , se d a r á a adorar la, rd i ip t i a 
e n la f i M i c i o n de la t^irde y a las diez 
de Ja m a ñ a n a se celeibrará -ruisa sidemine. 
Los semnones e s t á n a cai'go del reve-
i-en/do Padre Baltasar de Lodares, guar-
d i án del convento de Capuchinas de Ba-
surto. 
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SUCESOS DE AYER 
Loa juegos de Concepción, 
o que la compren un aro. 
Una ( m i f K i " de Irehnta y cinco a ñ o s de 
edad, *o!leia. l lamada Concepción Car-
da , (¡ue liene un humor que para sí lé 
qnisieran muchos neuras tén icoSj se le 
ocur r ió ayer tarde, cuando pasaba por la 
Cuesta de la Atalaya, a r ro j a r una piedra 
coii i ra un grupo de chicos, dándole a uno 
de ellos, llamado Eloy Cavada, en la ca-
beza, cuyo chico, a consecuencia del gol-
pe recibido, tuvo que ser asislidn e i i la 
Casa de Socorro de ana berida contusa 
en ta región parietal derecha. 
No está de más la educa-
ción. 
Ayer fué denunciado por la Cuardia 
municipal Miguel Cabanzon, encargado 
de las (dirás del nuevo teatro l'ereda, por 
increpar, con frases ineoi redas, al ginn -
dia. i n u n d ¡ | i a l de servidn en la calle del 
RíM de la iPila, porque didio agente 
amoiicslo a un i 'ari 'dero (pie l i ab ía colo-
cado el carro en la, vía del t r a n v í a de M i -
randa, ¡n ' i c r rumpiendo el t r á n s i t o . 
Diálogo entre dos mujeres 
que termina con denuncia. 
Protagonistas: Elisa Aikmso e Isidora 
lanares. Lu^ar de la escena, la calle do 
San Fernando. A l comenzar el d iá logo 
pasa un t ranvía y debido a l fuerte table-
teo de éste no se oyen las primeras i r a -
s e l / 
—Te digo que «eso» lo se rá s ni . 
—A mí no me mientecs lú a mi lía, por-
que te cuesta un disgusto, que yo no he 
dicho semejante cosa. , 
—Tú lo que eres es una, ci.aIquiera. 
—¡lAidiós, hi ja! Pues cmiii» que tú'. A 
ver si vamos a alquilarte d primero d d 
Hotel Real.-'Semejante... (l 'asa otro tran-
vía.) 
Se bresenta d guardia en escena, y 
después de algunos piropos m á s , termina 
el d iá logo , se disuelve d grupo, y el 
gnárdi ía se ar r ima a una pared para «íé-
(laz/iar" el l iarle, miemlras unos cuanios 
(diiipiíllos comienzan nn inlercsanle par-
tido de ba lomidé a ¡Os misinos ídem del 
guardia. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Policlfmca instaladla en cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asislidas ayer 
59 personas. 
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producc ión carbonera •imcionul, nüÁ> 
afpreciarse con arreglo a ellas iat. efll 
sidades del consumo, se ha disputa 
por los explotadores de todas ías <)'.11¡ 
de cai-bón se presente en la .lefáiii1!'1^ 
- i i distrito mind'o. en la primera h ' 9 
ile cada mes. una relación l a ' , l ' 1 1 ¡ ' ^ _ 
ción obtenida en ellas dnranie tq ,„ 
terior, detallando las clases piud, , '^Ul1-•! " 
las .•anlidadcs reliradas y bus (nit'''''11^ 
den en depósi to .en la. supei-lieie de 
nos al rinali/-ar el mes corr espondíá 
Una vacante.—Coinunica el comauidan-
1¡?" de Mar ina , que se baila vacante ¡ 
el destino de asesor dei distrito de 
([iieitio ( l í i lbao), [xw ronuncia del que ve-
nia d e s e m p e ñ á n d o l o , se hace públicn é í i 
la d e m a r c a c i ó n de m i marido, en cumpli-
mienío á sup(jríor escrito del excelentís i 
mo seño r cuinandante general del Apas-
ladero, n ú m e r o 97, de - i del a d n a l . Los 
asii i ianles e l eva rán ¡nstaiiicia documen-
liaua a la expresada autor idad del Apos-
tadero, antes del día S de ju l io p r ó x i m o , 
en que termina el plazo. 
Partes reeibldoe en la Comandancia de 
Marina. 
De ÍVIadnid.—No es de esperar cambio 
notable del tiempo. 
Semáíoro. 
Noroeste l lo j i to , marejadi l la del mismo, 
nuboso. 
Mareas. 
'Pleamares: A las 8,45 m . y !.t,lH n. 
Bajamares: i - \ las 2,42 m. y ;J, l i i . 
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NOTICIAS SUELTAS 
Vacante.—.Se 'halla vacanle la plaza de 
secretario suplente del Juzgado munic i -
pal de. Vega de L i é h a n a . Solicitudes, en 
un plazo de quince d í a s . 
Solicitud minera.—dJon .losé C u t é r r e z 
Solana, de Madr id , ha prec-enlado soli-
citud de concesión de 20 p e n e n e i i c K i S ; con 
el nombre de «Dos .Amigos.), de m i n e r a l 
de anlimoiliio, e n l 'cña O n d i l v i d o r a . lér-
mino de Dobres, Ayuntainienlo de l , i . ' -
l ia na. 
Champagne 
BÉNÉZET 
Es b u e n o y b a r a t o Pídase 
e n Jb̂ on ̂ a.s9 11 < >telésJ 
R o s i t í i n r a n t s y tien-
d a s ele ixlti*a,marinos. 
DI 
PEDRO A. SAN MARTJ1S 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio eo-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale at 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui 
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Dcmarcacicnes.—La .hdatura de-Minas 
dé Sanlaiider anuncia las siguientes ope-
raciones raeultativa>s, que ^e han de prac-
ticar en este distri to minero: 
Mina «Veremos», en Ma/.cuerras. de 
d o n Manuel Casado y Mar, de Sanlander; 
mina ((Lourdes... erj Pén^goS, de don fan*. 
tonio Gul ié l re/ . Cossío, de Santander; ni ' 
na «Demas í a a Aure l ia» , en Penagoe, di-
ta Sociedad de Kaolines del Ncrte de Ks-
| ) aña ; mina «Demas ía a (diaria.>, en ||,>. 
i r e r í a s , de don Cesáreo Urtiz del Va l , de 
Sanlander: mina « ( ; o i i M i e l u ' . , e n Cartea 
de. don lieuilo C.eleduniu Herrera, de San-
tanderj mina "l 'ej i i ta. . , m \"aldaliga, de 
don Emi l ia Alvear y A^u i r r e , de Sanlan-
d e r : mina «La Cualquier Cosa... en Vi -
llae^ciisa, de la Compañ ía .lose Mac-I .en-
tían; dé Bilbaoi 
viijrNTi>i-: 
una casa en Rasines, bastante grande, 
con j a r d í n y huerta, ésta ú l t ima de doce 
á r e a s de cabida. 
Üista dos k i lóme t ros de la es tac ión de 
(iibaja. 
Informes en e s t a - A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a producción carbonera nacional. 
Con objeto de que pueda conoceiise con ta 
prec i s ión necesaria en las actuales d i; 
cunstancias el desenvolvimiento .1^ la 
Música .--l ,rogra,ina. de las piezag nü 
ejecüitará hpy la banda uninicipajV 
ocho y media a diez, y media, en . ] ,,' 
sed de l'ereda: 
«El Rey que rabió», pasodoble.—<3Íja 
«En la. A l b a m b r a » , sei,eiiala.^-.BFfi™ 
«Tut t i in m a s c h e m » , obertura W 
dro l t i . 
«l iócaceio», f an t a s í a .—Suppé . 
«Teriisí 'ori'.., mazurca .—Mart ín . 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncelltóii 
amas, añas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puM 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forrna ¡ii|g 
sa y española. 
Caridad.—Para la pobre lísperanza |, 
pez, que vive en la travesía de Mm 
n ú m e r o I , L", y para, ipiien sal iciM 
unía limosna en nuestro núiaoro dé m 
teayer. liemos recibido, de Un cali;ilh'i 
á pevselas. 
L a Unión de Cámareros. — ha l'jiin 
C a n t á b r i c a de Camarerot-; pone en ícftiffl 
rniento de k a l a K l a s COICCIÍN idades, v di 
[lúblico en general, (pie por acuenlo «0 
d d i r e d o r gerente de la Rrnpi'esa dá M 
vezas La Cruz Ulanca. ba sido retimil 
a és ta el «boicot., que estas cumpafien) 
sosteníaoi con citada Empresa. 
Matadero.—Romaneo d d día 10: f 
inavorcs, 18; menores. •.".»; kileifra 
C e ñ i o s , í); kilogramos, 7(i7. 
<".order(is. 139; kilogramos, Ws-
(ia rneros, 1; ki logra mo,-. |(i. 
Romaneo d d día 11: Ib-ses nnryi 
12; menores. I I : kiiiogrnmas. 
Corderos, 12: kilogramos, i5. 
S A . T V T T1 A ü S , 
El mejor desinfectante niicrobiciúaM 
nocido hasta hoy. I 'ara Ajíriciillura, w 
n a d e r í a e Higiene. De venta en lodasjBffl 
faunacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l represenUwl« éh M 
tander y su provincia , don Doroteo n m 
le, . luán de Alvear, 8, 3.° 
en ^.IHK) pesebus bernioso luilcl :i"l,ieb|H 
do, con jardines, Imenla, ele, cír. RiWI^ 
sal, 10, 1." 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . daincioJies a j 
siete y media de la larde y diez } 
düa de i a noche. 
El malabarista Loher. 
«Débul.» de l,a bai'lai ina Luz M^m 
I lespedi.da de Salud liniz. . ^ i 
M a ñ a n a «debu t» ' de i miclubi 
Tónico nutritivo " V i n o "JEPlrxecLcD 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso» 
Neurastenia, Convalecencia, Debildad, Empobrecimiento de ia sangre. 
l>e ventas Pérez ¿leí Molino y C 
' • : L a H Í S D a n o - ^ ' | ! 7 a • -i i 
EUXIR ESI1 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porquo toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y eo Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien loe pida. 
S5 J M.- JPx (Alíonao XHI), I>iez y seis válvulas. $ 
P O M B O Y A L V E A R | 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER § 
E S T U D I E - I N G L E S 
V d . piicili ópPVlltíer (i / w , r.i 
cr/bír y háhlc.* el mt>t¿S conoc 
lonicme en bre^e liempo. Lee 
clones parliculcires ¿\ p r e c i o b 
modí f . ó s : 
BUNCA.6. S a l ó n CARPETA". 
Ahora inlsnio corle 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERIA yare|̂  
SAN FRAN018CI), 28, 
Ireiite a la ¿uauleria 
~ de CRESPO = 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O J T O Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del 
ui-imi mmm 
CALDERON número Si-Teléfono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - • -
PIANO DE OCASION 
Imiformarán iDíeairú y \\w[v[^\m/., ta-
ller de alinaoión y rejiarm-iún, Huania-
yor, 15, l)ai(». 
Restaaraní "El Cantábrico" 
da PBDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN COBTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
Pía tb de] (3te: Britrecit a l^i iHinlcUwu, 
P a s t e l e r í a y R e p o s t e r í a V a r o n a , 
Postre del día: Riquís imos merengues 
con fresa del real sitio de Arajijuez 
G A R C I A OPT|co 
S A N F R A N C I S C O , 1 5 
¡lauraiií i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio ^ la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodae, ban 
(¡uetes y <duuch». 
Sal6n de tA. chocolateu. ftte 
Sncnraai en la terraza del Sardinero, 
Imprenta de E L P U E B L O CANTAB|j 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O . 1, PRAL 
Avisos a domicilio. Teléfono 56»- _ 
Callista de la Real í:.t.sa, <:on eje^^ 
Openi, a. domi f i l i o , de ocho a ¡ ^ ¿ ' ^ 
su gabiiiele. de *U->s a cinco.— 
mero 11, l .A~Teléfono i lB. , 
V. URBINA (HIJO) ¿ 
Profesor de masaje. -Los avi*^ 
lasco. 11. I.0—Teléfono 419-
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por ÔPGA1-0 
Al oomprarla P I D A S E valE pLoBíS 
P E R F U M E S CASA F L O R A L l * « 
B E L CAMPO). >Á 
El mejor vino para personas de 
CHACOLI Paternina. toiéf1111' 
Depósito: Santa Clara, H-.te 
Sa sirve a doiuicib0- . i . 
Andrés Arche del »^ 
OIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS ^ i-
Plaza de Gómez Oren8' 
Se admiten internas, ined'0^ 
externas; , i0 
l'reparación para fil MaK1"1 
,T,N ' 
0 «UE é 
emidi 
pores correos español» 
•0 EJ 
i 
" ,0«al de SM 
'limón oiV 
íntica 
i m a a d e l R í o d e l a P l a t a 
U" nE SANTANDER TODQvS L O S M E S E S E L DTA U L T I M O . 
nA? P1,1^ , 1,.^ once de la m-i ñ.-ina, feildrá <1« Santander el vaptrr 
a L . VILLA V E R D E 
m destino a Cádiz para transboixliar allí a l 
Reina Victoria Eugenia 
I * . , c(),i clestino a Muiiteviüeo y Buenos Aires. 
¡ í n e a d e C u b a y M é j i c o 
^ ^ n r t s LOS MESES E L DIA 1». A LAS T R E S DE LA 
t i 
.MAS TODOS    DI 
As FI cnldrá de Siintandor vapor 
TARDE 
títíe junio sa 
A . l f o n s o í 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
• v carga para Habana y Veracruz. 
[0 pasajeJ lerCera ordinaria: 
¿eipaMj» p ^g^f, 280, 12,00 de impuestos y 2,50 de gastos de de»em-
M A N A : 
ATO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
SAN1,1A y 2 50 ¿e gastos de desembarque. 
i ^ F f r n i l / - pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
VER^CJ?^- -g tje todas ciases para COLON, con transbordo -en la 
jén *ÁM J. A* ia uiitóma Compañía, siendo el precia del pasaje, en ter-
a olro vap»' ^eiajSi má6 7,50 de impuestos. 
JpafííaTrasatlántica de Barcelona 
-Vaporen c o n r e o s e s p a ñ o l e » 
üiiisiíl desde el florte de [¡¡paña al Brasil y Híe de la Piala 
1(i ,1,, jnniu saldrá de Sa l l ander el vapor 
-De Sa 
. 30 l i 
Su capitán don Francisco Moret, 
dantos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Airéis. 
I MARTÍ 
>an Martin) 
blancos ¡le lâ  
iñas.—servicio' 
iléfono niiiii. ¡ 
ción, eleganci 





v nasaieros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
Ül'KEN'l'A V DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
J^lifcrmps illri^irse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
| w i Z ^ COMPÍNIA.-Muelle. 36.-Telófono número 63. 
ÍÍOTDE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
HBA DE BUENOS AIRES 
mensual saliendo de Barcelona el 4, ds Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regrese 
B09 Aires el día 2 y de Montevideo el i . 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
¡mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el 28 y de Cádiz el 10. 
íyork, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y df 
110 de cada mes. 
LINEA DS CUBA MEJICO 
mensual saUendo de Bilbao el 17. de Santander el l». de Gijon el 10 y 
1 el 21, para Habana "y Veracruz. Salidas de Veracruz el I I y de Habana e' 
B, para CoruOa y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
i mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
[el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz d-
Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
¡La (inayra. Se admite paa&Js y c w g » non transbordo para Varaoroz, Taso 
rtoí del Pacifico. 
LINEA DB FfM.IPIMAa 
cada M álaa ananeando ds Barcelona para PorvSald. Rut». Colonibr. 
Mxaila. 
LINEA DB FERNANDO POO 
[mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia et 3. de Alicante el 4, dt» 
Era Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
l^neriíe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Fernando Póo el í, haciendo las escalas de Canarias y de 1» Península 
tta el viaje ds Ida , 
LINEA BRASIL-PLATA 
1 mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia. Vlgo y Lisboa (fa-
lo Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
le Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Ganarías. Lis-
ia, Gijón, Santander y Bilbao. 
.z y dificultad de 
flatulencia, dolop de 
E S TÓ NI A G 
desarreglos intestinales ( d i a r r e a , ^ 
C i m i é n t e l e s p o r q u e d e s c o n o c e n 
n u i r a v i l l o s a s c u r a c i o n n s á i 
D I G E S T Ó N I C 0 
De veivta en famiacias y i lrogueríaí'-
Depositarios: Pérez , Mnrtin y C.3, Madriil; . 11 
n Argentina, I.uis Dufaiir-í¿73-Vicloria-1^?;). 
Buenos Airea. B n B o l í v i a . Matías Colúiu 
L a Paz 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega, 
Construcción y reparación de todas clases .—Reparación de automóviles . 
s o s a - | - - i l 
Nuevo pr«parado eompuisto do M-
Darbouato da sosa purísimo de tssn-
sta de anís. Sustituye con gran vea-
taja el bicarbonato en todos sus usos 
e n e d i c t o 
da glicero-fosfato de cal con OREO-
BOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad genere!. 
—Caja «,50 pesetas. ® —Precio: 1,58 . tsetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BBNBDiOT O.—tan Bamarda, néaiara 11.—MADRID 
Da Tcata en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Póres dsl Molino y Compañía 
fe 
9 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santenderino, por s u brillante resultado para combatir la tos y- afecciomee 
de garganta, se bailan de venta en la droguería de Pérez d®! Molino, en la VI-
lafranca j Calvo j m la farmacia de Eraftxm. 
«IMSUCNTA BSNTIMQÉ SAJA 







irmar y a 
, si m > 
ore» admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qui* 
ftfila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Iservlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ochemfll-
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Pompas fúnebres de INGEL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 694 
PAgencia tiene contratas con las Sociedades C í r e u l o 
Paeo, S o c i e d a d P ó s t i x m a y M u t i x a l i d a d 
pinta, y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
^syCawit de O a r i d s i d :-: Coche furgón automóvil 
aalado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
Jwtos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
[7 estufas, así como servicio más modesto. 
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f̂ ETAS salen de España to-
SPPnf05 P0r la P̂ortación de 
ffx, D A D E S F A R M A C É U T I C A S ' 
F A J E R A S . 
^s . Médicos y el público, po-
C recetando produc- /Óf 
.̂ céuticos Españoles y L̂Jf 
aceptándolos, con lo cual̂ ^4 
larían las Industrias Nació-
is intereses de su clientela. 
„ âl público de algunas de las 
h*Z**s de la «creditada Casa 
'con ' de SEVILLA, compara-
os similares extranjeros: 
r 
Nombre de las Especialidades 
íarabe Quina ferruginoso. . 
y 0 r d e Brea (Alquitrán). . 
C K n e s , a granular efervescente 
e iluz granular, purgante . . 
uc ion alClorhidrofosfato de cal creosotada 
V10 Hemoglobina. . 
| • Carne, Quina y Hierro 
• '5 ^ Quina y Cacao '. 
m- de Qu¡na ferruginoso 












y D r o g u e r í a s > 
Agencia de pom-
fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO SAN MARTIN 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y fioini*» accesorio^, y con los mejores 
•Mea fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y coches sstuías. 
Praatas MédSsas.—iarvlela pamuuiMita. 
ALAKSRA 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l f i l f l T R f l S ñ T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
Ivn los priTOieJX)s d í a s de 
\ a/por 
kt ú l t imu decena del cnie6 IÍH jinniin sKüldfá de Staihtáíi|d*r 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y H A B A N A . 
i ' a ra m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Sania nder, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 - T e l e f ó n o núm: 63 
I E J s t r e f l i n a i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorrauna». 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ae 
convierta en-graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el r* 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, Según lo tiene demostrado en loa 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
dones naturales del vitn'ire. No reconoce •-rival en BU benignidad y efleaola. Pídnans 
pro5pg«rto? al autor M, RINSQM, faru^AíK I I L B A O . 
feq « f t w f i * * * <• • • ' - • ' • ^ í » . > 4 ' » r ' ^ * . - i * rfzmm "SlB!. MALURA V BailB»A»SA. 
LttD Mil Wíl, I 
Recomendamos las obras de Smiles, -por ser altamente educadoras: «E3 CÍU-JIC-
í e r» , «El lAliorro», «El Deber», «Ayúdate» . «Vida y t ra 'bajo», «Viaje de un joven a l -
rededor del pi-dndo», « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge Step 'henson»: 
Son ocho hermosos libros que deben ser constan teme rite leídos por los jóvimes pia-
ra, i ' i lucar su voluntad y aprender a luchaP por la v ida . . 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de texto 
y ostán. h e d í a s cu una edición ecanóni ica de 1,51) PESETAS ejemplar. Las demfiifi 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetae. e,ncuad*?pna^las, en la l ib re r ía «La ( ai 
pe ta» , escalerillas del Puente. • 
Se renriien por correo mediante, el envío de su importe y 0,35 «peisetas para 
el certificado. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
PJÜMBBA, HHM. Ü—TB LBPONQ NHMB&SO m- - ÜIANTANBBfl 
H B Ü 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS -
MADRID.—(Fundada al arto 1101) i -
Capital suscripto , Pesetas I.OOO.OOi 
Desembolsado ..^ _ 1.950.00!* 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.89e.«r. 
SEüdlreoolones y Agencias en todas las provincias de Espafia y principales puerto» 
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
Dlreealin ganarali PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.a.—MADRID 
Para seguros de inoendloa, marítimos, ordinarios y de guerra, de cáseos da vapor j 
veleros y terrestres sobrasa ere&neiu y valoras, dirigirse a sa rsprestataxte sa ffa-
C/qf^ES TOST/CIQOS 
I S ^ I E I I L 
DIRECTA 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
DE 
• " i 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y la b» 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultand-
é-te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toe? 
dor, aunque sólo fuese por lo que bermoseael cabello, prescindiendo da las demás r l ' 
tudas que tan justamente la atribuyan. 
Frascos ¿a •.§« y I.M pesatac. L a atlqaeta Indica al modo de usarlo. 
Ke r e a í a esi eaafcwaAnr aa la Aroeuaría de PBBE2 BBL DQ9LIN0 Y BSMPA^üA. 
las Compañías de ferrocarriles del 
Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca 
Norte de España, de Medln* 
a la frontera portuguesa 
üok para aaoi usto 
del Campo a 7A 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina *de guerra'y AVs'enaleiTdr 
Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y 8-
granjeras. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para tratuas.—Agtomarados.—Cc~ 
'úrglcos y domésticos. 
Háganse los pedidos a fis 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. K bis. BARCELONA, o c sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeta Allo»-
so XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía —GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros laformes y precios dirigirse a las oí.clnas de la 
- WBJLf.SBA RSPAAOLA.~BARinjRC.0MA ' 
P i l l a T a l l a d a . 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
L 3AIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóa Eaoalante, núm. 4.—^elé'ono, i-23. F A B R I C A : Cervantaa, 11. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y 
DOS Y MOLDUI 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18.41 
y 10 31.. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y, 18,40. 
SANTANDER A LIERQANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12,15 (correo), 14.55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Llérganes, a las 10,1. 13.16, 16.1, 17.42 y 20.44 
Salidas de Llérganes, a las 7,25 (correo) 
8.20, 1,20, 14 (correo). 16,45 y 18,20; coa llega 
das a Santander, a las 8,38, 9,30, 12,25. 18,3 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, t 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a la» 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a tai 
19,M. 
SANTANDER A MADRID 
Carraos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,17. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las I . 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.10. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A CABEZON DB LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20. 11,45, 14.50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón. a las 9,29, 2,40. 19. 13,25, 16.38 y II.í 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7 
9.21, 17,5 y 13,40, rara llegar a Santander 0 
las 11.11. 20.48. 8.45. 11.8. 18.48 y 16.28. 
SANTANDER A TORRELAVISA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20.. 17.10 
11.45, 14,50, 19,15, y uncios jueves y domlc 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega 8 
las 8.37. 13,59, 18.12, 12,37. 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
se Santander a Madrid), más un tren d( 
mercancías, admitiendo viajeros a las 29.1P 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7,48 
10,12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16.13, 20.46. 8.45, W.V. 
18,48. 15.28 y 6.46. 
Por el Norte. los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren qu: 
sala a las 11.18 y llega a Santander a la 
11.4*. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8V27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma 
ñaña y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 > 
16,45. para llegar a Bilbao, a las 12.1, ^7,& 
j 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.46. 14 y 1§J 
para llegar a las 11,35. 17.40 y U.49, respt 
tivamente. 
De GIbaja para Santander, a las 7,14, p» 
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las \l.%t 
para llegar a las 19.M. 
SANTANDER A LLANBS 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo'' 
13.20 y 17.20. para llegar a Llanes a las 11,18 
18,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 12,58 y 17.?< 
(correo), nara llegar a Santander, a las 11.6. 
16,11 y 89,41. Los dos últimos prooedea S* 
Oviedo 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander, a la* 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. 
las 11.86 y Ifi. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuavs t 
una y de tres a seis. \ 
Ayuntamiento. Plaza de Pí y Margall, .i» 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza ü r b v t 
plaza de la Constitución. 4. tercero, do GuO' 
Audiencia, Plaza tle la Constituctóa, í 
nueve a una. • 
Banco de Santander, Pasee da Pcrarta. ' 
de nueve a una. 
Banco ds Ecpaúa, Velasoo, I , di» días i 
dos. 
Banco Mercantil, calla da Hernán Cortás 
de nueva a una. 
Biblioteca municipal, salón da lectora, ¿f; 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía. K. 4t 
nueve a doce y media, y de tres y medí*, Í 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro t* seis; letrado asesor, de cinco ^ 
media a seis y media; legislación de Adi r. 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bltrlos e Impuestos, de cinco a seis; seguros 
Incendios y accidentes del trabajo, de cus-
tro a cinco; transportes terrestres y marf 
timo», de cuatro y medlf a cinco y meflift 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo da Pera 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y da tr'it 
a SHU 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hem&a 
Cortés, 1, entresuelo, de dlei a ana y t( 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda fen 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle, i l . 6a 
nueve a~una y de tras a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entrsauela. 
<3 nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calla da la Riba 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Marcan-
U). de nueve a una y de tras a cinco y, 
raedi*. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, n* 
riz y oídos; martes y sábados, de dlex & 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, ("e tres a cuatro.—Niños: da tras a eaa 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co-isular. Paseo de Pereda. B3. 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calla da' 
Sevilla, de nueve a una y de tras a asís. 
Estadística general. Santa Lacia, 12. I . * . 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle dt 
Magallanes, secretaría, de nueve a dosa * 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, tar 
cerp, de nueve a una y de cuatro a slet». 
—Sección facultativa de montes. Torrelavv 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, S«. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, te-
cero.—Primera instancia municipal (secra 
taría), de diez a una.—Audiencia públic»., 
a las cuatro de la tarde. —Registro oivy. 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seK. 
Instrucción pública, Velasco, 4, da nueva 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puants. I, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Admlnlatraeién Oarraaa QK» prlnolpal da 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declaraJoe 
y paquetes postales, de 9 a 1S.39. 
Idem certificados, de 8 a IS.tfi. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
Imposiciones Caja de A< orros y relnth-
gros (excepto los viernes), de 9 a l l . 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a I» 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao. Llérganes y mixto da 
Llanes, a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bil' ao, Llérganes r 
Ontaneda, a las 18,10. 
Los domingos sa haca solamanta al 
parto a las ií.28. 
Idem Giro postal, da • a I I . 
Compro y vendo, 
TOVA G L A t l B S M U E B L E S U t A B O B 
BaRs ata ¿URB da Harrarai. I . 
E¡ncuadernación. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Habas y cebada. 
En el depós i to de i a f áb r i ca de harinas 
M a r í a del Arco, calle de Méndez N u ñ e / , 
n ú m e r o 19, se ha recibido una, buena par-
t ida, de clase euperior. 
Fábrica de básculas 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesiitan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
ANIS MANCHEGO 
ADMIRACION 
causarán al forastero las Iienuosas'pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a CJO c é n t i m o H c a j i t a * 
Villafranca y Calvo. 
